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IHPN ' i 111 ItltP.
HU.uNIKI. Hr-e- Am. II tlr.
Ituaacll Htea art Wlngflefd of Rich-
mond, Va., medical head tif the
Amu irnii Itrtl ft naa Ulitl here. Who
wm aarloua'v horned Auguet 16 In t
fit- - In tha lied Croon child health
ellnlo at Kalmarla Park, dl-- d ol him
!mhiu. Paturday.
vm.i mi: r.:
M'MriKi: 111
SENATE PASSES
THE SHIPPING
BOARD BILL
CongreM Rushes Work
Before Beginning
Recess Tomorrow
WAHIIINiiTON. Auc SI. Tin- urn
Kit and huuee i loduv tneli
mttldt-rklto- of hualtniax adder high
preaaurc in lb- tp' Ion i
luring n 10 da ye' NNNM late I ORAM
iow Both w.ir m aeaaton laat night.
I ha hoiiae unlit tl liud iuicnuI th-- ud
iiitniniiittion railroad landing Mil. and
ilit- until 111- when It had
i -- tubed a point whn e It waa ready
t take n final f4e epeaindu) on the ahipplng board deflluy hill tarrying t
The ahipplng board hill with Ihff
IIm mi i Ion r nil n in
what Milan- inlghi ba tald offlcpn
und i nnnpoi. Wtaa rejugpd today hy th--
teuut- -
Tin- tpyggdg und hoiiae mduy PgTPaod
to the conference report on Iha 'ap
par Tlnrhar hill to rrguluic fuhin
In Rial ii The iNMim now
goon lo the prrahlrnt
NVKottaKoiiM bHuraam lha Imum and
analf In hm iii! to rfai h un ftr
mW un ill- hill wht h arouM muk
n hllllnu MWra nvnlbilhh- for fa
illlatloy th.- . pnrtrtton of astth'lil
l oral piodtu-l- i ii in to an atnopl hull
imlu tlo- cnlrt aa .i. oval
two tnajur proviaioti 1 tU WMWIf.
niljoiii iiIiik KfltllOltl ii a tltn- tot
ii not h r i'infrrain'Hanajsj tnanuiti-r- Vara in
haw liiNtati-- ou lh- rata ajlaMI In the
hill of a atTiluit, lint I naiad ly tin
IHHMM aiithorilint" th- war finani--
nM potation to pnr hnn- IIM M.M
WSfftS of form tiondn. HOVMM
Miiidriia. It Warn wild, ii ltoo-- lo rK"
inin iid mi' i' m tlon
Fisherman Driven
Out Into Lake
By Sudden Squall
IH'.IJTIf. Minn . Aim. SI. A
ping apMnl foi all Hup
lot ahipptnit In - on lha lookout
ioi .i in.ni In ,i inn hoal vni - w ly
wlndaM from iodu followlnR
. . of r porta thai Mohf t T Hut
t la. of Hpokant'. Wlnh had hataw
i.UiH ii out Into th Inhr h n ri"utl
..! whlh firth Inn from a
iiw lain I ni'ii I hIp Ko vii mi ha
north ahnra of l.nkr Hupiilor. nlmiit
lla inlli-- from tola pm i
ll.ii rI. a 'flrdlnt in raiorta. waa
flahlnfl n'Ht th- ahor Whaii i tlMNS
inl rtMi up atiddanty.
him powfilritt. m lha i ght boal a
inaaad hImum hy lha high wnvaa.
Kit tin r- of numt n'un nciim lung par
Hag io racnviT althw Hi mlHalnx
man'H bc4 or thf ' bnal atrvnfth- -
rnad tha bU( tint ha ill WM ndrlf!
In lha hoitt. M had haaa ph kd "I
I pnamna hi
llama viwning .it lat PUryal
with h wifi' aMI amatl n
Clara Smith Hamon
Weds Motion Picture
Director in West
I. i ANnKuRa, Ana si.-- -
Kin Mb llaman, Who waa aU'tt
i.i
In
iilmon. lkltt a'V-ra- l inotttM M
whan ith'd for lha martfar f Jak. f.
Union waa inai i lid hr- vaaihU in John W llnrmaii i ino- -
m.oi oh Mil r illi.-lo- i AfU-- obi u in
nit; i lloaaiaa io ntarr) i h uphi
.Itovf lha raanh to. .u lha Hw M
Ifna ii fafah, pa-t- nf Ihf n
Iionlfvard I'hriatlan rhunh.
w'ltu lh . n inony
Mi lioimun annautu'ad ha und hJa
wifi- would mak- i in ii home here.
Mm Qnrmai ha been abased el nee
laal Aim II Hi on king I Hint limit t
dlrt tin
Two Killed When
Train Hits Auto
HISMAIH'K l Aug H Two
pa - kill- -l pern Hei ling laSaj
wh-- n ihnir auioniohih waa atrurh hp
ii Northern I'.o H" MP P
tt bellevpsl hy autliorlllee Ihere i"
i.. Hoi yilHem II age and Ma
ag- - either of liee alolm-e- Iowa, or
Aberdeen h D
The name wore found m neraoni
rfCarta of th-- Iwn. nhn eieparentl)
, ,, frnm lOUl Pi lPl
lowatdne Th- l light ! WPP
...id d with curitiN lioin m- - pm
mo I ami -- muIiimm nt Th
llaved io hPPe
poaalhly brothj
nr.-
I'll lull II .1 nil MTlfl
Wegtfer
in ippj
I NIVKtUITT ! MU MKUCO
Higiu-a- tempera
Hm 71; Inweat
lempi-rulure-
dally rung- -
H on ui
dally aim
i.i.
ii p m.
i Iptlve htimulitv
a. m. OT pr--- p
I p 1 1 a nun. 07.
maximum Hy
of wind, pjpjftea pci
hour ".'I pi -- vailingdire tl o P,
loud
stair WfdMfcjpt
w Menton: lenernlly fair In
aotlthi ahow- -i t. in north pot lion to-
night and probe hi Wedneadayj
hiii- - rhanae in temperature.
iilumii m innighl and
AMKX'UTKD nMimvifi
..hlv not mm h
haiige in Imnpi ralui- -
a. x
d
WW
State to Charge
Burch was Anxious to
Wed Mrs. Oberchain
4 tft AMIKI.KK. Aim When
Ailliui C Bur.h and Mr. MMlalynn.'
lit,. ,,. In, in fn.-- a Jury !. lorllrlnl
un nil lndlrlmni .hara'ln' lhm will.
.! nmrtlr l J lli'tion K. ......I. tlir
NUkfc. It ai unnmini-r- hr t.idn.
will n4lravf.r in aalaltlliOi un In- -
for th.. nli.H.llim or K.nniHly Ihnl
Baft u wan analnua ii. nmm
hnln .mil lht.1 hr rrnn.ril Kin- -
III"
fi'l.
te.
nIV " Hi'- H'lil """ I" "i'- I"1"
i i.i ol urh a iinlnn. Till"
f Un- laic'k thory or
iiinlli' mail. lt Mai. "in Mm
iiifii i.' im luvwHiauioi i ". i
ui, i .ui win. liar hupiiiK
hi tin. MMlMWi "'! WPnin
4tHti-'- ram- lot Irlul
Postmaster General
Hays in Auto Crash
-- llViTtN Ana ! A f"w Trn ago llrad on herdi itart- - ! In th. of (I any.hla daak In ilia ,
mam afl.-- trip War and daacad with To4v
whaif ulaht h- wan nna thorn ami ann art-- Hitlna a rail nt
lnvotv.-- in n autnmohlla rrnah. county )ull with a ot and tifeaa
flananil Will llV toldiihuh fur ita and pinun--
riun.i. nho;ii d h- - rlippi il fromMh kina uamn-- - to UnMM.i., mlatnk- not
hoiar dtawn v.-- ian
htm hy hi" prtMi'aaoi
It waa lit hoar aafar," I"
U, S. WON'T PERMIT
PANAMA TO OPEN
m 0NC0STA RICA
Note Declares Against
Hostilities in
Region
U sM.Mi. ug H. PaaatHM
will mu niM Un" iHiopaih f Ih-
iiMiiil HTiHor of l au In I ie
una he imV rtma miniaur iii ram
rahhil 11m- Mai.- iirpan-
..hi
tt. mi ha h oi haeaj infonm d in tlaa
I'M aa Waa a mim-l- rr mi foreign alfalr- -
WAHIIINflTflS. Ana. 31. Tha
Annrlniii -- tat.- partmrnt Hi non
I amiilll W 1'aniimn .'Ptrduy PaMi
miihuii ally that th- - fnlt-- d Hlut-- aj
would not uv hoatiutlaa arow- -
ina o' ' 'hr u."Upatmii of th- - CaSaliy .1 iti-- a
Th- - Am-ti- not- -. It -d lo. I
iiu aaaa In i lo roiumunk
rntion from tna Piinamn
indhnllng that If I'imta lll-- a ahould
atii nipt to uii trie aaaaiae tm
lilmv fort'- - wtoiiii im- in rrww
Ina unlaaa rfi- - I tiH-- d ! mad- - (t
rl-- nr that th- - Am-il- govcrum-- ni
arena! afevant it.
In vfaaj of th- - fu that the fmi-- d
Htpt-- a aa a ly in- -
VMIItKilll OOtf illll llll- -l "H'll'H
rrt-- d lo lh-- t harm I ft of th- - bate f
-- .1 .. tl... nUlMa i if
..... .. f ur-- w
th. f irltory on lh- - I'nrlfn awurdid
la h- -r hy praaKiX Lawawt. M annot,
haoaMiae r it a - treaty relaltana
to aaraah a renewal ol ht--
by PartanMi aaaitMsi caota Mai
ay aajajan M Rtoa Mrw takina
'peaceful of that
M TO s Mi
HI PM PO I N niiitnou
PANAMA. Aug. SS a
pt in th- - lateat not- - from ihe
of Htat- -, f'harlew R. Hughea in
which I'anama whn told that li"
nMtid lereftory ulnng the I'neta Hiran
front ler of thia anuntry would
-- l under th- - JnrlNdh tion or
Coeta Hira. haw been eonaHapnl i'
th- - I'anaman and poaaihly
will he on
A 11 hough In
that arini'd ha- - alr-a- dt lain
Mrl-t- to ndvanre on into in ih- -
lUpiMtd nr-- ii with a view to oppnn
ii l poaalolr iata Moan oerti pat Ion
if thai PAM rht tin- in oat r nl of
fit ial r- tndh ul- - that
troopi huv- - been illNpiitrb-- if only to
i (i tvn Nom- - (llNinnr- - tnehnnnSary The I'anaman govern
menI, H ta nmtrretnnl. will nwullpar aavkoea from waahlnpton before
Miking an N
Ooneml In meet
'merpency raiiH lot men have been
nnde Th- - ht- -f of th- -
in nt hii heen liiNtrin -d t hold
hlrnaaff repjy In rpllevp all nnllep
fnrrea hootd their removal In
tierotne paaoeaPrV
Posed as Cripple
To Peddle Drus
Government Alleges
iir.NVKH Aug ii ' Milton Pi w- -
art hv
he nn ng-- nt for an
"dope" paddling ring, waa ai
t Mtt d today hv Inderal agjaadg Steer
art lha pnvarnmapl nffloori decMre
pott'd nm n ilipph' atol I'laved lb- pa ft
nf ii forlorn hegg.u by dny nod Ppj
gaueil tn lb- - drua trPfftr at night.
to Hnrrv Willln ,
i hi f of tin Dearer narcotic
hi anid op ai a of ih- - worat form to
aror-- N of glrla ami wo in to Ivtnv In
HiiiM i Federal nponln rha Ppe that
daughter- - ol eopae of heel
ramlllea have fallen In hla pa
HvHi-- N
Htwail will he airaign-- d hafpfe A
1'nllett HiiiI-- m rommlNhlunci tnN .mi- -
rii'tnn
l s vi ltsll ill
WASHIMOTON Aug l:i rptrene
It Hop hMaa waa nomlniilt-- ladja
hy I 'i i.h nt Hai ihnu to Im- lot.il
Hlnt-- N m.iiNhal foi Hi- - dlalu. i of M
NEW YORK. Aug II Tlo Meant
ahip prrlved Uedaj from i
with three niutlnoua firemen Hj
iron- - and t i w.i ma ana ' rnipj
ft n d io the BteamehlP al eea from
Ihe ., Mill Coniiecll ut. on guard
hecaiiNC of a ichellPMlN rtplrll exhibit
h) other fiiellien
toemna
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY. AUGUST 23. 1921
German Baroness Hunting
Job As Cook Arretted Here;
Entered U. Without Passport
Former Member of Nobility Who Is Broke Tried to
Smuggle Way Across Mexican Border With Son
In Hope of Finding Work in New York City.
A tinalc rllnm In lha Hf of
Ihironeaa Wolff un Totfli-wortl-
a of th tlciman no.
bllliy, rum I hi mnrtilnB wh n nha
atrpprd off of tin- I tain fiom Kl I'aao.
in ili'v mu ln'i" H nfrly arruKa tha
in. nit in oi lha rnltatfl Mtataa mid fraa
io murt h mii'w, only to ba anaatatl
l aaaittn of ih t no nl of Juatl.-
hara.
ahaW pnatoffh hrart
York prim-- .. ahatoday
InM nf bar Hi lo
furnlahlni.
... onvtm of "muvi'" mm-ai- i
In ating walla
Coto
u
nam
...
rananjav
Oaata
I'anama
iililio--
forreg
fur-
prepaiailonN
I
o
to
Ariorditig V
AJHanoa
S.
I Mm prulna tu Hod that wr will
ht allowau to atuy In lh- - mi-- U
Mlataa. tin morning whee
Rha I old lh- - pat h atmy of htr
thfttlee here, haaravai hawgittphd to Kl I'aau, and H in proh
able lhal lh- - haron-- ai and h- -r ami
will bMVV Injnghl for Kl wi-- r
th- -) will - Into
from whar- - th-- y rroaa-- d l h
laiid-- r into ihla tountry.
a9sj H- -r I mill nr.
"A w yearn ih- - w:u." aht
auld "I wax a inalWjail of th high
a tiatorrui v 'f f it i man) I hud .
it u -- Mint-, und Hut I
wua manl-- tl to an adanlurar. whom
I lati-- i had anolh-- r wlfr lt-
gninlfl-- d aw-i- nil lorlilti- - ui lont- -
I'urlo and left in- - without untitling.'
koii itiil not Im utile a
of lha nohlllly of bin
hut waa glv-- n a poat In
China. After the war whn m ha
ram- - to th- - l'mt-- d Htat-- a, and
. ared work in w York l4i No-
LODGE HEADSOFF
PLEDGE Of OPEN
of
Aug SI
tin- - iiiitiiiall MMi of PaaUttM I nlK
HE
Senator Harrison With Bishop Brings Details
draws Killing American
After Opposition
WAPHINCTiiN
SEVERAL BANDITS
BEFORE FELL
Amendment
Mexico
UPV Hi- - ma- -' PW h killed
oanlerenoe, barHUIg at ar-l- aa 6
o Muialwippl. with' Horhlta. M. Augual Ik.
hla Hiiii iiilMU'iit dln- ling h- -
Aittetiraiid( lo op u
Peafttona
Itrf- -i i nig lo th- - pecreoy at
tin- Mlaataelppl eetiator aald Ihe
Km PJaetarn auaotlona to ba ink-- u ui
here m Novamher i elated to Hbun
lung. Yap. ih- - Open ilooi in China
umi poaalbl) the japnneea aHen land
problem, all of whi h he added, have
been openly in th- aenat-f- or
yeara.
Tn- - author nf i he nmrndmeiil to
naval uppi upi iation art direeliitg
tin calling of u Hep I Hiking 01 PPpf 9t
-- lire. Sena lor ltoruh roauhUoan.
Idiilin. deptered lhal elnca the puoo- -
tiun hail been hi might up. fuilur- - of
ilir at nut- - to record Ita vlpaj fat puh- -
llclty would Im- onaliu-- d ay tin world
in Bkaan that w- - are apiaaned la agaPp
'Oiilei -- m -- a
"If fnili-i- Krniiiiil hi- rl.illy
in till fight tor puhln il). K na
uir Borah "wi ran'i hop- -
I ani not lo .link upon our;
hut publicity in pboulutely
epppPjtlnl to uu auto- and aound aon
tluaion. There ran he no Pttocaggffnl
illaarmanit ui conference unlaee it la
hnakad up h public opinion, ami in
thia t here run be no oi
public opinion mi deliberation behind
rloN-- ii doom "
Om of I'lucr.
UodfjPi " appeal np lha
ii.! amendment dechired ii wan
wliotU out of ptpov und fnUla hat I
maPnara.' ami thai he waaSd po
"guilty of thia inckvil.ty toward Ihe
pp i in an limit d hare pd partial'
pat- - In tin- oanferep
U'mimIiow Wlpaen, w ho hud great
rapacity for malting near phraegeV
pp Naut 'Vnai t M t goynn, op-- n
openly arrived at.' and
gave 1h imp) ii thai ev t 1I II g
m I'll! UOIlltl he lion- - OH Hie Hide
w ulka When In i t ii' il Parle,
found oi rourae, he had la deal wtih
thirty powere, a hn h refoffod car
lain Qpeallon to iommltleoe im lud- -
th- - hlg four whl h gol down, ihlnK
to ih- - hig three.
"Whether Preeidenl IPIIoon waa
iuaiiv nrtlkiped. the ran la Hmt the
goapg waa itennoi ad und A merlonn
ncwa waa not allowed in Pnr. no
wua parte newa pel pi It ted In rngpe
Ire. v her. AM. t Hn treaty wua
made, even than v- i- weit not allowed
10 know What h.ol happened fjfg
weir rofueed until the
of Yap aroea about a rent
later and then Mi Wllann sent oar
tain no teg and reoorde of pel iPln
meetlnga to lb- - n nut- -
com lea
"I do not IhII-v- c that anyoii' will
go io ih- - iiiiai tiMint'iit noaference
the prealdoni whn would
fnvor the laig-- ai ppblbity i
hie with public Intel eat bul to
aay that we aha II newt meal behind
loa-- il doore or that one d. l. gale
mix
' guaed Ihe Irouhle
been or t he ri en
fin lb'- outward v ovage on- -
Minted o flraaaan with turpentine
he n coping Whin awoke b
Nelit d an ax- - and Went np the win
path lb wi n plncd In trona.
-- mh-i h- - a from hla
mnther, aalna that ondltlnitN in
laermaay iwroming untwarahl- -,
ao with what moiia h- - hud h- - nt
in to- nM coontry in ht ina her to
a marten,
W- - luiai'd PjNaMI w -- oitld
frtno la for our piiatpr." aha
atal-- d. "On tltr ahlp from Ainatrr-dii-
to Vancouver rondltlona were
tnd Th- - ahlp waa r row d with Bpjt
iniarenta from 41irman. Poland and
Ituaaia. and w i'aild auirrly find
mom to nit down "
Thi two wpnl from VaniMiuvar to
wlib th- - of -- omlug
arriMka ih- - Hn- -
Th- - ami had purport in I ba I nll-- d
Htal-- a. hut ths llai nm-a- hud l n
unabla tu gn una
Uanla doh a- - t ook.
Afi-- r ih-- y ha Kl 1'uao behltal
Ihe Pi, I hay thoughi that they
iu lha I'till-- d fHalaa. Th- -
gpeni their laat oral to huy ihkaig to
ll.iiii-iii- -, wh-- i- l hey lo
uaeln.
"I am a good th- - haron-a- a
aald. "and are thought if I rould find
a poaHloM rooking In u
my mm rould Im a wnit-- r. and
iarn nough to lak- - un to N w
Voik "
All Iheir hnpaa r- ind-- d
ihla tnoi mug wh-- n Ih-- y
wr an-at- -d h John I' Hum.
tnapM lni und mk-- n in th- -i
Miiutv us to nwait daporlutlon.
' I do know what w- - ran do
now,' th-- aon. Krwln imMm aald."
- ha vi- - no mon and our onl
worldly gooda t h- - rlolhaa on our
hark)' If w- - So to Maxlro apeHi. wo
Hhall ntnrvi. and v. tin not m
Oarannny .m- - living la impoaalblr
Ihara."
of
In
BL 1' W i. Tmaa. Aug.
pail lloyd. I yea re old,
11. n-- n-
Kl I'aao
one of jglpaajlpa to dlaui who waa ly Mexican
ment HnrrpMin. ranch. mllea
.ii. today nUln a N
th- -
cut- -
he
gf.it
hp
information
mil
seuitnK
not
ua
lav be
llf- -
not
di-- d with hiN rifle In hla hand and
wounded aevernl nf the altackera ba--
for- - Pa fell hlffPPetf. Tbla r'port wua
In Kl I'aao tidny hy B iPPaPf
O. I'. Hrown .Mormon leader, from u
frond miir th- - ranch.
According lo Itlahop Hrown. thr
handita prevlonaly hud tald-- d a cum
mlaapry nt ojltaa. !( mll-- a from the
arena of ihe Boyd mnrder The giora-- k
ui Ojltaa, a half Indian pppPPd
BtoVPPPJpn Hunk, waa alaln and t lu-
pin re rifled
The hiiiiilit gang in u mov-- o
tin i'tir-t- place, where they
fosjnd Boyd ami a email part of
cow boy engaged in a round-u- The
I it ml it n ai at! v oiitntimheted the
Boyd part) and if! once opened fin
loda -- ompaiuona were driven
nil unhurt hut thr
urr
yntitli Rt.inil hti
lh H(nln ilui-- nut NM until win. nh"t.
far much.
do-
fm-l-
PaW
a. cording to ItiMhop Hrown
is widdv known In Kl I'aao.
Col. Epes Randolph,
Tucson Railway
President, Dies
TUCSON, Aria.. Aug. II. Col. Kpea
Randolph loud of two lallway
ami a ally TUraon a nioat r- -
apeatod and influential knarp, tiiei
h. t. at i" ii o . lock Manday night
Show tm ma i -d in Mr ui elm nt in
pbj pond II although h- - baa for
tnuuv -- art h n a auffer-- r from u
bercukBoU L'ol, Rnndntph apenl fun
w im king nourg at bin office Mon da
ami afler n h"ia automobile trip went
with Mm li.tudolph lo hla rooma.
Randolph waa of lb- -
Kaalertl and Houtheru PpPlfPB
Ii o no! Influential In railioud
i i re it t. II. waa a lhr1-lhli- degree
honoran menther of the plnnpnaa
lodge a Ph riner, and a Kulght
Punei al an la nt - pending
th- - lime "f arrival nf rehytlvea
ahull not i.i lk privately to unotbei
i mu . nlng ut prublenia la, af eoprPPi
pi opoHina ayatem w- - all know to
lie I m hie and iinpriictlrnble."
Borah hiim Tarniy,
rharacterlatni th- - VerpaiMea irepy
nt 'ih- - greaienl menace in ihe world
today " St on tor Horah. rapphUega
Idaho, rt--i tared the ttret atop lanyard
it. n goi iai Ion wua act i rev II- - ar-
gued for open aeon on
"Could the den' of Hhanlung huv-be-
put ovet eaoept ht bind Ipm I
dotireT' Penntar Borah naked "Wnod
row Wlleoa lo Kurope with i
on- - pf
nate
Ki
and turpnliu Tin
cording to mem- - Criatol
aom- -
Hunk.
pueal
hi
e mill a new a- -l ftf piliiclpl--a
i
a
one they wen- and
tn tv got
teen I maty gioumbd on im- -
who heard Ida caea at
i: barged Mm, ativiiig thai
niloa hud been greatpott de Calx th- - I.inI pott or
all oo he lot urn trip h- - en
ratorned in the alilp wit b mui b
Halttai mm and i he nggro red fire- -
ANT! BEER
BILL PASSED
BY THE HOUSE
Conference Report Ac-
cepted ; Senator Reed
Censured
U sIM.H. iig M. Thr innfrrria irairt on I He m 1111
was ralhil ui for inifidrrailon In list1
artuite it- nala llh Imlo-si- l Uma of
IIMtliy lHH-- Of ( - I'M-- '
i't lo ii adoption
WArtlllMlToX. Aug. 31. The
holla' uni.M adopt") t h- - i ce
i -- pott on th- - ailtl-b- i hill hy a vote
of io lo at.
Th-- r- waa no roll rttlL Iba count
hy a rialng vote.
a mutton hy
Hill, rapublU-an- . Maryland, to
ommit ih- - hill to th-- lonfii a, waa
voi-- il down. Ill tu II.
MitNiiindinu -- a t u - of ii nfer- -
-- nr- agi in-nl war- -.
ianp,iaarnm- - of lh-- houa- - provt-alo- n
aa laaallaing home
nml dlatllllnp.
Kllmlnation of lb- - aanale provl-rdnn- a
in ni ubwarraat- -
ii march of aatemobtbnv iKigaaa" end
other private prop-r- ty by prohlbWaai
ag-n- ta
H-
-l nth.n oT lh- - provlalon o( the
original Htanh-- adopted
unnnlmoualv hy tin- rnat- - lo protect
pilval- - from intuition by
pi ohlhitlon ug-n- ta without
warren) at
Hy a vol- - of III to 3. the Imuw
i.l.mi. il ii I't'i u on riiNiirlng
Henntor It d. damiw rul. Mlaaoiirl. for
hiN ap-r- rh laat w k in lha annate
dm lug whlrli Ii- - mud- - referrnri-- toVolatemd,
Mum-l- ot a author of lh- - prohibition
art.
FORMER FOOTBALL
STAR l HELD ON
A FRAUD CHARGE
Accused o f Issuing
Worthless Checks in
Several States
LONG SHACK t'ailf.. Aup. 21.
Ralph fupron. former foot hull
atur of the I niveralty of Minneaota
and later a ul haaeball play
-- r in I'lttahmgh and Philadelphia and
l. Ved-l-- r. who waa auld lo have
hlmaaM ua an oil operator
w.i. attealed lure loday on warranla
irom Houih Head, Waahlngtnn. and
Ibithke-- p. North Hukota. barging the
denandlPej of hauka ihroppej th- - taau
kiii e nf worthleea .
An operative of a private detective
ppancy. who made th- - arreata, d- -i
la t .t rharg-- N ugailiat th- - men n
other etatee, Including Kanaaa,
Mlaelaalppl and Texaa. Involv-
ed aimlUr alleged rrlmee through
which a uitat ot not leaa ihun Izo.OOu
wit" ohlaimd.
upton waa anid to he a brother of
Oeorgr i a pi on, former ull- - American
fnllbaoh at Lha Unlverptti of painnh'
ant a.
Irish Parliament
Considers Reply to
British Peace Offer
Id'IW.I.V, Aug :'i The Hall Mro-ai-
today onaiderd the propoaud
reply of Ita piealitenl and hi rulnla
try to lAe laat letter of Premier
dovd on lb uueai Ion of an
Irtah panee It waa
In nn afttalnl imnmuniiu-laaue- tl
ihla evening.
The Hall adjourned until Thuraday.
the "tut emeu i added, vvto-- it will
again ail privately.
Population of
London Increases
4.7 Per Cent
!,uyrrv, Aug. ft. Tha nopula
Hon of Knalaml. Wa -a and Scotland
ai t ordlng to th- - new renaue madi
pub I. lodav. a 4:' 77.MO ua ngulnal
jo. til, III In llll, an of
oer
0 renter l.ondou' iinptilatlon la
7.47.16H. an Im rraa or 3 I per cent
Hv i Mini r it a l he papula loo la
Rnaland, 6,glk.lg; Walea l.tnt.lll
rk olland. l.klZ.Zt.
Dirigible Has Trial
Trip Preparatory to
Crosi ing the Atlantic
HiiWUKV. Kng Aug. IS The
SR-- li purchnned from Orval
lliii. ,ni hi the Inliid Htutea. com-
nred a trial trip al 7 10 o'clock
thia morning IttiliNh and
aerial officer were In -- barge of the
g'nnt balloon, which will atari on Hm
flight acroaa th- AtbtatPl to America
it atom aa prat th able.
Five Hour Battle on Steamer Follows Vendetta of Firemen
Whn ippll-- d lurptntlne He wa ugulu
plat t il in Hone, gftof whluh hi-- t
. i. i rod. p i be vendetta Red
tod aHre bara and ggaa were the fa-
vorite weapon" i general fight that
Hated about five hour io low deck
Before lha Connect tru tuim in uigbt
ijliii ti again Wl'iil looking foi the liiim n wan tatv
run th OitIT HAFI-lx-
pSP--! THIRD MEMBERFiO OFNEWMEXICO
vmtl uHHt lib arrival
at I'.n - un i umlo. lie b
ainlai-Mitd- from tlw valbnui
in I niiMi1 lmr iIm- brruk PaPjeappgl
Hull aotrrnna'iit ami ih. t linn-l- i of
ltanr . Ppajai ago. Hi la regard-
ed dh on-- or tin- diplomat of
Im vatb-nn- .
OF MEN
Three Agencies Consoli
dated Into One for
Administration
WASHIMlTON, Aug. IJ. -
ana dlfricuHi-- R In otdiilmng
Valor
goyern
ment aid ore expected to re greHy
minlmlv-- hv tie conaolldatlon of all
governmental agenrieM udmlnlatarlng
aoldler relief under on- - baud -- the
veteran' bureau. That la what Col.
I'hurlea It. Korbea or Peattle, dlractor
or lb- - burrnu. promlaea. The day of
dual of divided auJ hor-
ny In the government tlenilngsP with
former aervb e men la ended, he gave,
und trtiublea of lona atandlng among
the Vetera na will rapid dlaupp-a- r.
Heaponnilillilv for ad.iuatlug laiuti
attending ueeda and of
-- ducal iik tliauhled eterana. In ilefl- -
lua nt mr
the Vetera no' tmrenu It reata wiuara-l-
upon lh- - director, rather than be-
tween the win rlak Inauranca burer,o.
the federal bom tl for vocal tonal
training und the public health acr-
vlce, the three that formerly
id mi mat ei . aid independent PF
The prohlein of pn nlntK lh al
farllttlaa, tiiiludlnu hoapltala. U
nN the moot difficult of all
t hoae coining wlth'n the Jiirtadlction
of the hureau 1'lana already are un-
der way for it- Nidation Th- - bureau
annnuncea that ih- - l i.uuu.iitio ap
propriation for hoMYiital conatructlon
Will he Milpplenii tiled hv the tiae of
aiilhorili given the director in enter
Into rnntinrta with Ntate. municipal
ami private hoepitalg for the Hnnie- -
hit. :o foil in ion of M'titillli In
need of hoepitnl rare. The announce
ment auya that ' una new beda will lie
placed In ua- for gtidl-- r patlenU by
Jnniinry m i mr
other dntleg of th- - director Include
bjaappptbya of nil having
pat'-nt- a. guprdlaaphlp of j.ifi
war rlak tntienta now cared for
In RflO private nul government
hoNpitaiK. rommnnd of ail public
health aervbe dnrtora and nnrae en- -
pngad lu eo'dlar rehnhlllintlon work,
edurnt ion of men w hoai- earning co
parity waa Intrn'red hv service and
who muet he tanat new men-- a nf
aupport. ndmlnlNtraHnn nf an Inaur- -
anre hnnlneap adtp fiki.nrt active and
Kia term oolh-l- with m comput-
ed value nf l" n eeo.yik. and th
average ft fioo. nan a day expenditure
by the government tn meetln- - the
compensation aod riaima
nml which nra Increnalg ant th- - rule
nf una gtalma n day.
W. C. T. U. Worker
Held for Murder
Of Daughter's Child
ADRIAN. Mb h Aug It aire.
Mat tie Klriiy. promlnenl alal- - lem-r- e
ranee worker, -- harg-d with the
murder of a child born July t tn her
uuruatricd dnugbt-- r wua hound over
tdn v for tat at I he irt de r term
of cln nit t following -- xnmlna-
tlon io luatlre court. Her 111 wan
d
Solder Dead 7 111
Of Food Poisonoing
HAS ANTfiNMV Tex. Aug. tl.
tin- - aohilar la and aaven othero
ar- - In an armv tinapital hpee In ft
cMtnlltlrn dot a food polaon
lua belli icd be
rrom paling uncooked amiNug- - a few
day ago.
TNT I in- - ON VOl'M WMK mUF.ID
dot down in w lll-tl- l an
Annrrr lo ywKf rdajr'a:
FIT
EAMILY SLAIN
Tircio De Vargas Killed
In Rio Arriba
County
HANTA FP. A tr II - Ttrcio daVarpaa, apvd . a delrpuir at the
aiate raptibllcan convention hatd here
laat weak, waa a hot and killed at hla
home at CaaJllon. Rio Arrlbu . ouM.
luet ntcht. accordlnp to a meaawpe to
tha dlatrlrt attorney hare today The
latter la laavinp to rnakv an lnveatla-tlon- .
Antonio deVargaa, a brother, mem-
ber ol tha atat laplehuure, wae mur-
dered In 1911 and hla a layer eeraped
into Wyoming and were never found
afterward.
The rather, Antoalo deJeatni deVar-
gaa waa murdered VO yearn ago. be-
ing found with hla throat cot.
BABE RUTH GETS
I HOME RUNS IN
CRUCIAL SERIES
New York. Hammers
Cleveland Pitcher From
The Box
i I.) KI. A.Mi. Aug. SI Babe Ruth
hit hla 41th home run of the
and hla aecond or tha Naw York--
eland game today In the third
inning, with one man on baav.
The aarlea opening today le an im-
portant ona a Claveland la landing
New York by only one and on ha If
gumea
The batterlea were; New York:
gulnrt and Sthang; Cleveland: Cald-
well and St ill
Pi rat Hining-hr- aw Torh. J; Cleve-
land. 0.
Hemnd 'tining New York. I; t'leve- -
Und. 0.
Third Inning NaW York 2. ' lave-lan-
0.
Malta now pi tell ing foy Clevaignd.
Kouiib innlriaw-'Ne- Vorp, I:
Cleieland. 1.
Fifth inning- - Naw torh, ft; Cleve-
land. 0.
Klxth Inning Maw York, 0; Cleve-
land. 0.
nth Inning- - Naw York. "
'! i l.i nd. 0.
now pitching for
Kighth Inning New York o. clove-lan-
v.
Today's Results
N mil
hlrggo 000 000 0000 C ft
rhlladelphia 000 01ft otc 7 0
Batiarlea: Preemau and trPerrall;
ami llanllne.
Pltiaburgh ..
.Ott OPS fOO t tl 0Hoaton 101 00 U 00 4 i 0Batterlea: (llaaner, Carlacn and
Hr hm i.i i. Wataon and O'Neill.
At Brooklyn. R. H. E.
cm. nn. 021 POO 000 I 7 11 tHrooklyn . 000 Hot 10 02 Ilinlteilea: iMintuiut- und Hurprave;
Mh. hell and Millar
Srore: R. H. E.
HI nula .. . 0 ftot 3 -- 10 & I
Saw York ...100 001 104 7 IS 1
Halletiea. Ilalnr Hberdell and
Clemona,
Knyder.
lieaaur
Barnaa, Native and Hmlih.
Three More Mines
Close al Trinidad;
675 Out of Work
TltlNIHAP Colo.. Aug. II. Three
more Colorado Purl it Iron company
inlnea of thia dletrl- -t were abut down
Indefinitely today. Iterwind, I'rlmero
and Morley Kaat. Aa a reault of
of oparol lona about Ti gala-er- a
are out of ernplovinent lach Of
oi dera la atated ga the raaao for
ahuttlng down theae mtnea With the
three loaed today, flva Colorado Ku
v Iron mom a pre now Idle. Kfarkvilh-.tin- t
K igleburg having bean ahut down
early Uila aumtner.
FRECKLES IS
SOME BOY I
Spy v7 X."1
Juat a Utile toy- but 'a Ihe
nu-a- i. funnkadb friandllen Utile
ho) In ull lb "i Ul
I wi you know Precklea, that
lovable little kid whu frolice
around in The Herald a moat ovary
day?
Week lea u a loy with a mtlltan
fin mix Hml he haa rooi lor awe
noire. Pal up with l ivvkleo and
Hltle .
HeraH cwmKu ara clean aa well
aa clever. They hal: chaaa the
Iduta away.
4
BYLABOBiEADERS
Line of March and" Per-- , Golf and
sonnel of Divisions
tompeieT
man. for thd.UWi.PV
orr l! (ait-M-
h Wmi MiJ fa (It afternoon
id AS I in wat e I14 ,!;,( baa Wa', i'Wi4rlW, l an- -
Uvuma I e of ll't Onl,.,.
I RW AIui. laaf Bis.IV t$dfaT fni, Ihr ltrltoo ,r,'-
grain ill ta KiJarard IV fH'nin ..f
Hlllafcoro. hn TMlNtr una I. I Ai- -
J2An'I'U),'-..-- t u rhnlfiai
and ltr4M Ijif ii-r-
I ,.lirlsc . !TMt. lit Rohlo-- I
awn iNlrk th Vlah,tlmT a III all, It to
Wanninttnn rrk iwr wirba held Tt part 1. 1.. I.- - h. 1.1
Iti i in th, mornlnc and will
form an at rata hatWnGold and
MtaMk ayrh dlv,len facinc Gul.l
Th (inn in will form on Flral
lh0 Mwtd ib T1 l,rot
ilia third oft jrinmlfc rti the fmirtn
.,her dlvlaionn ,
oMiRB to mintMt will -
UCI h'Vllll I
nrtl it, Flrae i
r I aafcOli jriH win
auH iuiI.
Tim dlvlaton- -
lollOW
Kind DlvlNtn- t- Unn.
oeekr. flrmn. win
tstnd and central body.
aktcond dliUn uitri brick
rnaaonu. affll(l r- u,m1,
ulamA and rfc'tnwd firtit.
Third dirt"'"! t erter.
an of foreign warm, p'ltini" -
worker.
omit(rfnTnrf. eg
rnil'rintkt t
nHirrtXIrtdlin
fmh dlvl-- d
t.n it T pofn
(tsvjrfty railroad
.11
hbltidt'ia
..1
ut
Building Trades
Unions in Frisco
Seek a Compromise
IAS KHANCIHtO, .'!
..n..--i- - nutivnal
of th Kolldlns til tmlonain Jton Kriliratn. UK ulld
fo to iiii and
nioaua or ondlon ih. dlirarriicra Ihutkiu . rlpplrd tiulldinie h ro
It- Mar 1. wa jutiottncrd.
Tli rindlnr. nwitnit l
MUlntUvd thr frtv "P
iit
Unemployed Men
St. Louift Parade
Down Town Streets
Ht. l.nt lJi.
drx1 unmpk
ihf down '"v
ta1 svga Qot ii
tfrday n
At 4) It-
Thr mun h.
Ing mi- h lnc
rifa: ji vr-
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Tournament
Other Events
be n-
lh i mi' nn
Thr Hfusttgl i nnvrntlon f th N-
Itankera' aawnolatlnn
hdtt.
Htiar-hal- between K
Almmiiu., Colo., IWo "1
Hutnln., on- n Mindny.
v i, ...
Th- - of Ihr- - rul A fi " "
.llatrtc! will op-- on Mnadav.
s. ntfmhr 6.
luvernur
Arlgona. adv.a.1
C Mei
Spanish -
Camitbrll. r
CIov4raer
ha im
ttraiUile for tu th-
but W bla pet
i iraf nta t Ool . J a in ra it
M Tilt ntat lilalortttti
Th RaHr.ad
haa annoutirad through th
fommlaalon It haa au
thfrtBd a oC and a
for th'flu of th motion plrtura
fonarna in th t'ountrv writtan.provlulnn be
operator, who IU be to
pictures of the pageanta.
Third Income Tax
Due
By 15
Internal of fin- U pre-paring to reeelve th (natal!-jnen- i
n 11 to ..- -gr to be between tfepiember
1 iaep'ember l"
H. V, Hernandez, collector In charge
Of the Internnl an
nounred
prepared for th ;md
be pVl ibia notifying
t ho Inalflllntenl
on tai la
Second
Divorce
Case Held Today
B heariag In th
I rase Met Murphey .r.u Di
Waller Murphey. lnated u.l
anpar baga
Barahl
Krom
lugb
ngaal.
ot
of
other
the
lata
found
tltlU
such
du-i- t
thou--
thni
Mhall by
lea two wlinas-
before Judge
Apler e
time
among vgiiey,
umon whom leen doing
work
IMH ItU,
Awia" fw. just, pto'-t-
Mil-f- will
gatnra jr.ta
and gamf
and whii--
l.alK.r MX
fall lrmPrt
Thom-'-
haa
hin that
23,
will
him am invim
tlnH. that will aand
aonaJ lv,
lurk,
ffnnta ipanv
aiate
thai
rafco farr hall1
round trtp.larat have
aaklng thai made tnr
their here
make
The revenue
third
Inrnmt1 Thn
paid
ana
revenue office.
tda that la.fioo letterhnve been moll
will aent week,
person that third
their Income due.
in
"'',nd dlvorr
which
Athena,
algned
todgy. was held the court houae
behled cloaed doors, with H oulald-er-
The first henrina whleh
wet held veairday was afM ronduct-e-
behind clawed doorM. Murphey filed wult for tllvorre
on Max 11, at which time h ge
enaed her huahand of having failed to
ettpfMrtt her. Rhe aaktwl for an
to ret rain him from dlapoa
af : '"0 worth of property,
whtHV aha alleged waa rommuntty
property, at the wine time.
An answer nttd eroaa r.mp'alnt
were filed hy r. Murphev on Jun"
I. In watch he charged his wife with
Illegal r la.Un with another man.
Arts and in the Southwest
By PAUL A. T. WALTER
ALBCQOBRQU AUBUQtriKQtJlt, TTTKSDAY,
BUSY OHt
Banker's. Convention
Among
Installments
September
Hearing
Murphey
Sciences
on the Muaeuin (lhrary table, glvea an
unuaunl gllinpNe of the "New l'e
of Xew Ituaala." 11 etubodlea the
Impieaalon nf a vlaltor tn a village
which haa undergone a great change
III the past three year, even thnukb
II I remote from the imge center.
Th writer declare that the village
meeting ha become u pet manerit
Institution whlh paase on the moat
vital problem of tin- villagt r Includ-
ing the dtairlbutlon of the Und If
ih inipteMslun ia correct, the govern
ment la nut very tuuch unlike ihnt of
an Indian pueblo, except that tht
HuesUn villagt dpea not feel tta
from national life, a not he
hi tii U of much lutereai o by Junta
II Wootl and U enllUcd ' Japan's
M.i'tdaie In the I'm Ihr " ery Mail
tiful are lh duo-tun- uat ralloiiw
from pboKigr aplin i u k n on l he Ul.unl
of null John ifenjhniin row u
the iUeation, "fan We Keep
l p With th Hntinh." sod U of the
opinion that the United tttuic
through the China Had- act. ahould It
bsaroggi a law, will )e able tn bold
ruoi e than Its nun in the fat SOgC
'MM 11 M MUkTi
Th XnYlUilea, put lahed bv Im
American Mum-u- of Natutal II '
eem to iom thing of a In
mblBum " ' lo ailoim They are rlel
monugiapha on a lent Iflc aubfei is
Betting forth most recent results o
fwgafireh work in the aelenrss in all
parts of the world Instead of wait-
ing for Wssk and monlh and even
veura in piiblieb iucJi results, effort
la rnsde to bring them before lh
leading public Without delay The
firat twelve numbers hove been re-
ceived by the Mone urn library, and
Mm lude mi h Bubjcei aa: "Dawrrlp-Uoi-
o( Four New lilrdB from tin
Belgian 'ongo." "A RamaJltahU('aae of Mglarnal Hint lAmbm In a
Humpback Vli" "rir! Appear-anr-
of the True Maelodon in Ainei
m ji, ' I test iipiionB of Apparent 1) New
Blrda of Bobh la Hi tail nod Vn
eaula." and 'eagrapli x rage,
Hiiggented Method for the Htudv of
Dlptrlhutlnrt " The monoif r .phs are
UlusUtttcd.
WW Contest Reveals Millionaire's
fii- ii th
Mor and ki'xtn. ererttxt n nhleld
for iht'm hut th- nhleld pro---
SIM Ml
Iirkln and Mr. Thcaapaon then
a mer' airl oIlppM'. Iht) IN.
about 40 years ago. rhtur' takfii
in her glrlbuHl how n plunip, rather
mall and not very girl, with
ttves that eatrenicl i.h and h
tiesnt.
Me la lielleted to havt tint hr InNngawwHl wbwa he wa about in
maybe it wa In New fsriewna Wh
he didn't marry her then none know.
But If -- Itpp. i into an Mnpifien-ItfMfe-
in conceit led her further
Binder un isu mnl name, and vlaitedher warily- - under cover of the dlain-tafe-
of a large rlty,
While Larkln. th rhcmlat. won
renown ly hla diaeoverle. inventions
and nitslnefcA. ahility. Mr and Mr.Thompson were if oetrarlged Tnecommunity did not kioiw them The
ik'i )ut set down an a
rjulet miii,:. whn (KMh'Tf.l n l.i.l
and didn't to want i Im hoth- -
They didn't Mtti llk especinlly
pl Obi hahle petiple nnd iioti-
whin air. Thomtson workail.
or what he earn ad, or how he apsot
Ami Mr Tlioiopaon lo
only foi her huaunhd. Thua for
71 year
Mnally larkln couhl hold hie ar rtno longer. He wa u mun with re- -igloio. Ipatlnrta. although tiut u
Medical Science
The
Romance and His Double Life
UOTItlwUMM,
Turns to Goat Milk
As Baby Saver
recent IinstAllaihti
romfenalng
ot the
gei milk plant nib't'hr
world, on th. W'ldemau hut ICnn.li
near . Cat iriffgestn the
nlllmnte aadUllon of an Important
pioblem perUlrtlntc it. American
Thouaanda of bubles die annually
due to malnutrlliitlon and allieddlsoider which emanate from
the Inabtfttv of the )uungater to
and thriv i cow' milkThe medical profewnton hue loltfJ
known that Military got tnllk would
iheuMurst- y curtail thia heav Infanl
morta.lLy. hut due to the difficult.teruring antifuctor i.wm) of th, ,1.
srtiptlon In i he uvei age town andiiy. the have not lern nhle
to iirearrlhe ihie milk for ihelr Imhy
PHiiriitN in the .ne they would like
to.
The Wldeman ramh i.alrii.iifi-
N.i'Ufi phiio. ,uii. 'I okK' In. v Hnanc!.
and Anglo-Xuhia- gusu of the bastbreeding und lineage. A' prewni.
t he go..! dairy ih producing In I he
neighborhood of J ftnn.nao pounCa of
milk a year.
Th entire output In aold axclutlvety
to retail drug store In all pan ofkg lountry. ThU canned gout milk
ia aold In different aiaed tin on thbgblc era's of Ji rents a iptnrt. Thdetnund for the pi odm t in tlrr ud
ahead of the aupply.
Callforiila goata are winning ser-
vice tripe nnd honorary decoration
un thi most dependable agvlora of del-lt- s
Infant nt thU time Known to
mod lr ul at iem
Potent In l!v. the canned gout milk
I.UniutHM promleen to develop to the
egtant thai oui domestic detnnnd for
I his materia) will 1m ustlnf ie.1.
British Eliminated in
Championship Play
In Tennis Doubles
Aug '.M All Hnhsb aa
pliHilonN in AmeWabgn lawn tennis
doubles champlonahlp hOOOfw wen
d featetl lodav Ii n lbi ie Irotn
uvi wee elltn lnated b) met
can combination In the eerond round
of the ill.- lournuiitent un Un esgrVl
of tht l,ongwNd Cricks! lub.
MS in tin tow Hunk 4; It'i
dlapUv at the mh 'oIIoubIi Hub k
Kifth and fluid. I'horie IflgA,
ws &A
BSjggfc MSsgL. flgg.. JaD
SBJBBBBBBjBJSJBJHrtst''
I'll in. i. lairkln. tin- late Kl, I4miI
rolllititialri- ltUSS will -
niMl the hogav win rr hr lltitl
aa Mr. II It. i i. ..inp-- . oi Willi Ihr
wowuiti In- ni'M'r iiuirrli'd Tin
plctlin- aWpW ln iMlliikt oil lie
tstriM of tin hotssr.
hun h inetnb ,y gt liaMance, he
lin.ouo tn i lirl-- l Church
Cathedral.
To hu relativea, and to gums of
hi mopt tnflrrtuf fi tend, he con
tided (he ptol) of Mr. and Mrs. H it
ThompNiin. II' wanted to do the
right thing, but how cot t Id he now?
His mother, with frurs In her eyes,
urged him to marry' thhi womun. who
had given him all Hut de
murred He aald ihnt .it l hla lt- day
Mr. ThomiHKiii felt a eremony would
t f: 'i ,tiiiw her.immn
The dread of "What Would people
My. waa aiwiivp wtih the Thomp
sons epeclally Mim 1'hotnpMon. And
the man wit always iead to ahield
the wiiinun whom only rent shield
the roneritlon- he had swept nwav
They ni ,1 to a lie iter house, kept
D ft w servanta. ami entertained
kin p t ela lives oi l iiPionftlly for the.
relumes were sympathetic nnd
More and more lairkln devoted hint- -pelf enHreJy to Mrs, Thumioii hehud nit sport. no relatuilloti a
tiding, did not j wn an auteinotnle
till il few iltot:ttm befoie bU deitlh
III.
A he gn oldei ne four gi
c fit m he heart of Mis. Tbomip- -
au- o- that won id the ami nhv
WOUM be tbiuai ujilt hi be worbl
iilone. anable ku aiippoit hermdf. u
pailM-r- .
When this tUaned upon lirkiu, h
took imnieilinte step i., her mlinl
easy. !! put litia.ouu ,,, trust for
her and guv- her I in cMhHi.tin in
A w il) s. t uo, w.ih i b It beni tnr he
hurmtiN In Mrs. Tbontpnoii - btsvotii
gg aw ki'w ni b would i.itTiln lira
of hrr ami turn to ait'dhi--
' he auld to i ong day In
the pivMi-nr- tif u reitle, aiu I not
giowiiiK older too?
"iU and I Biowlna older togtth
te 1,1.1 tin- mwif its- a We wen
well, it doesn't gggM PU bmg ago. ih
It "'
III Kllllll U
Flim l! doath en(sre the hnue of
th- Thonrpaon. Mrs. Thonip-o- n waa
tn rntt ttt go. N.t long
.i km w tnund .1 .01 in bed-
of a brblten hsart, ggid a rlatl
Ml MORI
The) lie lMtet able by aide
gi uvea iii the i kin burU ground
nd l here t h would ha v rent
WltllolK II,' ., ', m. mi' tlielt Phil'.
II II hlUin'l lieen hut Ilk till t lb
iii im that WWl o n BO MtKuig a put
of their deft use led h- n suit to hregIjiiktn's will.
Tin It at or) noa written in th.
inbli. oidh f Si, U
Are You Qualified?
If Not, Enroll for a Course
llil,lli, aa. Ill, n,igr.ili. Tyi.itirr.
hi:, HKT.tin . iini.k nok-- !
Inn, M..h.i..o.l AerounUBaT. tl
S, I, i.r I'm d I'm;- llldhrr A
OountlRd1, ''all for Infarniatl'n
lAY ANI MUIIT H, 'IK MIL. Tel.
Why Ufi.t ,,,,,.1 iill-f- i '
School Books
AND SUPPLIES
BUY THEM NOW!
lusi lirfur.' Rrhool opfiii iln rr is nlii.s rntHnHnu" roth
nl pupils win. put fiff Ihsir ln.nl nvft9k in lil llie In- -t mtlHltf
Tin- - bmmn i mimiI trouhtitatima itugtion Iniih ftir hw "in.
fur un.
AVOID THE RUSH
BUY YOUR BOOKS NOW
Wr bsvr nil Ihr IiiiuUk premribrtl fur il n ....r Wo will bt
I. ul to In lp vim in Kfrt.itiff yntir suppi
0. A. MATSON CO.
20C West Ountral
INJUNCTION SUIT
AGAINST TELEPHONE !
RATES ORDERED
City Will File Complaint
In District Court in
Few Days
A petition for an Injunction to
the Mountain Telephone
with the city will he r.led lit th
trlet ifiuri within two or three
an ordlne I" Oeorse H Niw nei
bua
who
l attending to the matter bars use (
lo ,, lutein trotn the i II of v
Kelehei. rlty tlnrne
The coiitpbtint ha nnt been pre
pared - vet, hut ua oon aa M I
drawn up, It
cougi, h alai
will b filed In the
nt. Tho action helm
eOuegt' ot the fit y co.a- -
ho derided UlRt nlgttt
ltd he the hat way to
ipoMsd (net- it ieh
I"'" fff
telephone rate heai
talb!e.
.forth him "
'OfiHT 1MH
Oua't wish p eaala
in ii ri teal!
ni,ii. Kent ll
IP.' ' I S) Isk fOU '
ISO
rur kai
now.
By nslKg Ik Htwalti ii, C
tna 14A
. t
A a i eater VarUty of Mrdl to to bd
found in ttiauth Amertoa in any
pae of the worm.
J3A. lifB
sal
A pipe's a pal packed with P. A.!
Seven days out every week you'll get real smoke
joy and real smoke contentment you'll get close-u- p
jimmy pipe! Buy one and know thr for yourself
Packed cool, delightful, fragrant Prince Albert,
pipe's the greatest treat, the Lappie3t and most nppe-tizin- g
smokeslant you ever had handed out!
You can chum it with pipe and you wih mce
you know that Prince Albert is free from biU and
parch! (Cut out by our exclusive patented piu,.
Why every puff of P. A. makes you want two more;
every puff hits the bullscye harder and truor than the
last' You can't resist such delight!
And, you'll get the smokesurprise your lin h!n
you roll up cigarette with Prince Albert Such entk-in- g
flavor you neveY did know! And, P. A. stays pin. be-
cause it's crimp cut and it'sa cinch to roll! You try it!
Fringe Albert
the national oy smoke
M.
than
other
wotinl Jf
Dgl.trtOtrfi ANt MfFVlWMIMO
hit train butMISSED Coa-Cl- a
aokl rverywhwe.
THE COMFAMV
AHaarts,Oa. g
of
if
to t !
with a
a
of
a !
no
U
a
rUee Affrarf a(f is pay rest
' st
n, fo. :tnj rWU oidW OS
' .
..J i,i (' ,
rsaasi n -humtJor isH a
aa
HftB ;BB1
K. I.
Let Us Make
Yout Fall Clothes
Just Brrrd from tbe finest European and Amcr
ran looms the best woolens it lias been our good
fortune to Sea lil years. These BSSUtiful woolens
are patterned after the most ex lnsive designs.
Made-to-Ord- er
Suits
N.
(.at. .ht ltlliv
$27.50 to $50
Meyer & Meyer
Se TexasAlbuquerque, Amarillo,
n tf nn " 9
.1. ,.a.n.5-I-
H, C.
1
Ony 4 More Day of the
Golden Jubilee Sale
S A H Oroen stamps
Tt an additional 3
per cent discount on
everything you buy
at Rosen waldi COLDEN xJUB
Only Four More Days
Advantage
Rug Bargains
$75 extra heavy. 9x12 Velvet and Axmin CC
ster rugs, for 4 days more pHeJ
$125 extta heavy I 2 Velvet Ampin- I"7C
ster rugs, for 4 days more y V
One of the Bargains
to Take of These
Wvn.rlt UiH flin ltl.uk tint
rml Hit till H.I tttiH klligr,
r. Thfrw atM kin; ei
1'imni'lf tid fiH Mod value
Mt Mia prion Hon ig iht
llnif MtJ k Ui On . Miipply
tti.it will Mt you arvnal
months.
OoMn Jiihilrf
Pi lea la
I'laiil ami pure w hiti
..ii.,.. Willi iiink
30c
Kull
Til HEW 33,
V
This is on' tf tin- iMii'tfiiiii n of tin
.luliilt'r Think nf it. ruHm have I n
for 17 50 Thn OoMrn .Itibiler prii' w
TImhm mp jiisi thr Miits the boyi will mm for
sfliiM.I mhm1 MTgfh, I'iiu Ittveitv
ii stills, fir t'oiiH down mfI.i while
tip- Jiic till jfiHHl ami outfit 1 hi
lir scIhhiI foi lemi thiin Imlf the cost.
In
to
and blue in tin.1 (iulileu
sale mi )6 This S
ma I wool blaukeU, nil lull
i,. Tl Ill price whs
gift, 27.50 .mil as high as ''
The Tublle prtee is 1"i
$7.50 to
aiae, silkulene
eimifortars
Imyt
Nlled iili put wliii- - sard ad bqi
Imi Snltl regularly limn (7.50
In KMK). Thr Hidden
M
for
More
lt MiilHi I: no pur- niik
in lii k ami for
dm an hi t&r m ihii. mi
mavi nil r
ihi Ja Mia
UftM Ol tf In g.i.xt nitly lur
4 mora (lays Oat hair n
iliiSfli ur Ifj'Ms' pun of t Ik
Prttr
in ami H
EVB1HN0 HERALD, MEXICO, AUGUST
To Take
of the
and
of the
$17.50 CA
School Suits
Days More
bimMftl (loldn
wiling
17,5$
ratiurtj.s,
tomnrrov
iflerdohs
refrtllsi
Just Four Days More
Stocking Bargains
$22.50 $35 Wool
Blankets
borttore.
Jubilee
lamb's
$2200,
Golden'
$10 Comforter
uovered
ihllltlee
Will
Four
Days
tmkiiiHN
featiloned
Ootdati
(Itilrtfn .liihllrc
aragH pmk bHs, htebsM
ALBUQUERQUE J03UQUXXQUB,
Biggest Jubilee
Four
Advantage
95c If
Four Days These Blanket Prices
$15.00
Revert Back to
II e m cud icr theOf Mtra special blanket
pf Mvofi back in apratal in font
day 'i'hrii you m twice anil even
Stare than tlji' sal price t the eerj same
blanket.
$15 to $18.50 Auto
Robes
Ant..
Inebei
sill III
PltSM
rubra TiKsO
nil Wool ill
iHHOFa uhil fitncx ltttiffniif
Tlii RTfl i"ln'K wr sfii rrgulttriy
Fcir 10 to mi in the UolfleM
.Intiilff thr ,n h i' K $1(1
$15 to $17.50 Comfort-
er
iUaii M i.. (in nn
Hi hi .ill won) PIU.VV
Idaukets, while u it iuk and blue
linnlirs. irra.VM mill Inns Vour
iihn'ird in I In' liiililfii Jubilee a)
.in
are a Few of the Cotton
Goods Prices
Which
Prevail
Boys
Normal
$5.00
bOe la yard. Spe,l
i - Nhiiis....!. Has) Ii" elr " 'I"
$10.00
Here
,il refulsfl) Ml
e,
sell ill "ik' a yaru, Spn ial
;u nu ll r linftuuaa, in poular el ks aud ptsida, a bfrn
Miiur hi SiV) the Mr.i UaMaa iqbOs pvkw, .wu-- i
Kmc quality Muck Mereerbwd s n, a bbj TSi ralar--. ut.
a yard
Pine iiiialit.v vuJIm, rtnmlarlj sold l :' lo l hi lae aMl
tbe Oujrten .1 nhtte le, at per yard
TUESDAY, 181
liith
25c
30c
30c
40c
49c
ftai sbcw uuatlU Kuslii Uoulsi. xcellcql val tfjl QC
the i.n.i K Ial per plana of I" ul W9m
SALES
One Day Specials
For Tomorrow (Wednesday) Only
Extra Specials for Wednesday Aug. 24th.
I'm 1. Knoii u,umlity twill riHiincI
in plain white, era, blue C
ami nnk Spei ial dm yard 1JC
Van Camp'i Pork and Boana, C
Buffet (hie Hpccial par can JJC
Kii ii' li Ivory Imiiuel shaped mirror.
Imiir liainllfs. rcifularlv nrn'rit at(i m.i lo.rto As r r n,i
Sh(-ih-
$5
Men' tiMO $U0
ties Special Pl
lmtllc Pemx
Special
ailns' Muosiaffwear ITnion Suit,
pejecd QC
ami Spi'i'ial IC
.Vie I'liKhimis
.Snvial 25c
JUST 4 MORE DAYS TO TAKE ADVANTAGE
OF THE 20 PER CENT DISCOUNT WO-
MEN'S AND CHILDREN'S KNIT, MUSLIN
AND SILK UNDERWEAR.
MEN!
Just Four More Days to
Save from $20 to $25 on
Hart Schaffner & Marx
Suits and Overcoats
Our nnre 1921 Stock at
We have lakcn our cut l!UI stuck of men Hail
Bohaffner ami Mar suits ami overeual. ami M
In in in.. raal al aud !!. Th me aelUng
like Inii aaltes All alaea, styles, atalariaU
lUaraiiteod.
Men's and $6 Hats
ih ajajta, ale of kimmI fflt or
iii in th la uifti ii iiit al la r.o.
tainvmba" Ihora aia mil) foni morr
.h tin n Juiiu- tMaj
'! ami kmi d
4 ounce V. S. IV
nil-- .
i.
I.
at mi
$1.76, ....
ire s
.
i in bla $StV
nil ail anil
all
$0.50
fj
This Extra Good 5-Pl- y
iMinpHrf i! WHrilriihf Hunk
ordinary wardroSe irunki. Ai
Mif and waariM 'luuiittf aif
there m no bvttr wtirrt-
'i'tt in h market Thn prtritrunk un f0, lh Oolil. n
' U Im H. ni leW tttaa th
i.r nn niit trunk
wall too !mr; ihf quniit in
5c
rmjalarly
ON
$60.00
Wardrobe Trunk
Four More Days Only
$35
in
store ha
IEEE
Only Four More Days
to Get Ready-to-We- ar
Bargains
fci!.9!i tn .ri.f.--, rHiH. suits and rrw fir afterniiivtiui,.l r. a ,..... . ..,..
'wnf, ivi in,, re uays :
only at . , f
iMI.'J.'i tn a'i eimts. suits ami dresses in the(ioldcu .Inliilee lui lour more dujs onh
,"i:l l.'i tu H ii;, , ,,;u .. suits and drasaea in Ike(Julilen Jubiler I'nr I nun days nnly.ut
A I,, i ,, very smart u 144.9fi
siiita anil drcaaes for 4 more day ouly at
S3U0 to SlV.ftn voile ami wash draws, for finjr
more day QSri) at
A.k
a $50
to 370 of voile andfor 4 in,, re only at
skirt in II.. Iiouse up to i this lot, for 4 more
un. e vnij at
Spoil and .Ires, skirts from to for ., morn 4,- -,
only at ......... .,
..... 1... r li-
-l, . , Brac ami ercpe d elune
waists which sold for Wi for 4 more days only
r ji t . .
.....,,cs waisis, pnees at $8.' t J7.9f. for 4 moredays only at (.
sold at to 4.90 for 4 moredays only i .......
ALL TO
Sterling, Sheffield and
quadruple plate,
Rogers and
flatware, 20
painted
at
Jewelry,
ware,
4 of
Hand Bag
Specials
$8 and $9.50
lli . it nf hnnrl ImjtH Hint noltlfor $7. tk unl tt 60. which
'mi Imipi i id ih. ii fni ihf Uol4nJubilee $i. m thf aale
only i lln
$3
to $12.50
Pineal nun lit y nnvrlry and i unaniTi
Mv IsitCet. (Mild In Ufa U In SU.jO(inlitvn msIim in I hi- Juhlhf mIin
t
$6
$17.50,
mi llnrsl haml ftf Karth 117 HQ.$: : :' r.n itnd ii: rhon-- ol the
Mil. II, tie ii., ill.. I. I., il.
$12
Golden Jubilee Val-
ues in Children's Shoes
Iv1ises Pumps
Mi.se ii., .. kid and palflSsI
Tl lie pumps with ankle strap
I 'llolee of nnllll.'.l ot i. it, t
III the dlllnle
at
it
at
$3.85
tdai-- and brown calf shoes in
size. I tn ii. tliin.1. al for
scliool niul prier
for 4 Store days salj
ill, pnir $3.00
Remember Everything
the reduced
Wtf.kV, coal,
for aafi v
Uvldcn cou-
pon. T1V47, may
mean mvfth u
to yon.
115
$25 H$35 m
$50 (
M IIlaJ
afteruoou frpeka Swiss, organdy fmdays
Kvery marked
priced 4) $10
...... georgette inaround $10
originally
Ladies' blouses, originally $17.yr.
at irTTvv:
OTHER READY WEAR REDDCED
All
15'. off
Wm. Son 1847
off.
Hand china 20'.
off.
Cut Glass 20'. off.
AH Gold 25', off.
Ivory toilet 20', off.
Only More Days the
$7, Hand
Bags
lot
original!)
liHiiembar
$10 Hand
Bags
$20 and $25
Hand Bags
Black
leather
Hidden
Boy's Good Shoes
Ktuedj
the tiolileu .luliilri
$10
TRUES
been
Jnbitw
I 2
$5
$4
rRLPTOgtllOiiWE.- -
All groceries coat less
every day at Rosen-wald'- s
Groce-Tot- e than
anywhere else in town;
the slogan "Help Your-
self to save" is indeed sig-
nificant when applied to
the following items:
'urtis White Mrat Tuna Fish.
No.
...lo
l uilis While Meat Tuna Kieh,
No. v--i sac
t'urtis White .Meat Tuna Kish,
No. 1 ilo
I'urlis Tuna ' Siiio-ruir- ,
No. Vt 4io
I urtis Tuna ' Supreme."
No. Sac
I'urtisola, an Kiiiwilc llora
0'lleure, oiam .... 66c
I'urtisola, an Kx(iuaitc Mors
U'Oeuvre, d' ui. tin ... 36c
I 'urtis llearls of Baby Art l
chokes, 4'j-- J3a
I 'urtis KamW lehola, 't at 12' i.
i'urlis lti,e tHin-- s K ji at'--M
t'urtis Kipe I Hives, No. I . 21c
Curtis Kipe Olives. So U . . lJViiC
Curtis Uipe t Hives, Individ
uals, at 8' .c
I lllils Kipe llies, ."i i. glMss,
' wvjo
t'urtis Kipe tllivcs. qt. jar $134
Tin. shipment from ('urth, m al)
IM1 pack an, price,!
prices. We know that yon will
not be able fo 4Ua eitln-- iiial
ity or price, aud beg In suggest
that you put a few cn of Tuna
and some Kipe Ulue. m yottl (mi,
try for emergeueics
sou
POXHSl
MATLOCK HAYDEK
FIGHT AT SANTA f E
. 80S IK A DRAW
Negro Shows Great
Speed and Cleverness
in Evading Rushes
SANTA KK. N M., Ail. II. kro
MaUuck kxA Sptrdbnl! HJivdrn, miit- -
d!iahta. fonattt ' round to n
4 raw t tl KJMle .? a . hr !at
alatot. Mattock mrrrinr tit fiich; I
ttoe n. ru al; I hi "tn h lb rvnl but
lanttlna only one hard panrb. a anlMl
right to tb atomttcK which t'vmort
to Jolt tab) appoint.
Til abowva thr. arealrr apood.
rlvrnra nd rndd Maibxk'
t Ufchct. finishing trtrong ir,n ttnmara
od. whil Matlock na Medina from
a rut Hp. 7b Mark did not appaar
to h ritpndinir elmarlr
Dm IJtcrro rot th (l.rlalnn vr
Hid A nays lo a laat rljrlil round arml-wln-
up and Aftdr (limkalaa and
Vtrantr Star rg1atrrd a draw as a
curtain raiacr A fturr wa a tour
round bout netweea Aenn Cordova
sod Manuel Cbavea, each lour yaar
old.
COLORADO 111 WINS
TRAP ROOTING TITLE
R. A. King Is Victor in
American Amateur
Doubles
uhicaqo, Aug jr ii. a. King
of Delta. Colo, holder iX the hasard
douhlra trophy, won the Amtni'in
amateur ffauMt-- champinnahlp today
In the heni n n I n g of t h two nd In y
of the Orand American handicap trap
shooting tournament.
s H. Hhartnan. of (toll I she City,
lied with Kins t il tail tn th shsot-of- fKing awtd II to II, firing rihsr
man und
When the professional douhlee
hann.iorir.hip ahoat vaj finished
Mark Aria, of Champaign. 111., Irm-- i
champion, now a prof aionai,
waa tied at ft With J. ft Jhn ofLong Jrt've Sow. The I la will be
hat off alter today Foltov ng aia
Ihc high scores of th amstrur dou-bles oh '.itC C. Whaaler. Paw husks Okie
t: P. Aoop. KaUsprM. Montfl; n E. Thomas rhleago, II; B. CMeetnts. Aahton. fit. M; C B. Wan
a ma War. sto saner. M c. t Oun-
alng. I.aongmont. Polo., hfl
Mark Alia, the Olympic champion.
won the Am. rt mi professional dnu-ble-
championship In a ).. rnni ee--t
with J. K Jnhn of long Urovr, la.
After a tie at It required four set
of ten pair a aarh to deride the win
tier A He finally shooting ntra'ghl
In the fourth act. while Jahn dropp-- d
one target.
Lumber Market
Remains Active ;
Shortages Noted
CHtCAOO. Aug. 31.- - The America..
Langs bscnina in H weekty of
lumbar market conditions, says:
The1 lumber market continues to
show a betterment a nd indications
ara that the increaaa In hwdneas ia
permanent and that It is not the re-
sult of a audden Blight spurt In buy-
ing. While the hardwood marks! ha
leen aomewhnt slower to show m
prover'-nt than some divmtons of
stood end of the Industr) the
Imptovenient ia now plainly fvldnt.
This Igantortlli ill la brouaht about
almost entirely hy an Increaa? In tuv-Pr-
buying though It is to Ih- notad
that the box manufartuieni are tak-
ing more stok. Huying on In half of
furniture lotereats arti ulai l ha
shown an tntrraae. som large
having hoan clusod tn the north
for thich hardwood.
H all soft --woods, aouthern pine
t lua time eno a ihs best sjamt
Huyera almost without esccption in
sn&loiia to secure prompt ahipntetii
and tonseiuently sre taming to th
nearest auut ra of supply and thia fa t
accounts for the betterment In busi-
ness In the North farolina pine ten)
tory and also in the
section- - of Wisconsin. Mlnne
so ta and Miehlgsn. In the aonth par
tleulsr Improvement has been noted
In the volume of orders received from
rallroada and more bualneas of
Is being placed on the
I'm' iMc coast The increase In d
mmid for railroad materiel has
In some considerable udunla southern pins Items such ss car
aiding, indicating that although the
railroads hsve hsrdly bagun lu enl4
the market they are already finding
Il difficult to secuie as mu h niaterial
sa needed. The fact U that atoi k
are badly biokfn and sre tn pooi
sltape u take care tst a heavy volume
of buslneas. ruductlon rentalna up-n-
a romps rsiivcly low lsla with
rders tKM.ked for fully as much stork
as la product d Krom the wash ended
Jan. to the week ending Aug th.
National i.unitur Msoufacturers' h
soctstton reports sg follows:
PruducUon.
.lj lei; s4.til.l4s.tvT; orders. 4,tft- -
Red Cross to Send
A Relief Worker
To Hatch, N. M.
PfUHIxr 'olu. Auc 11 A A
Jour. In l aaiaf l HimhI rrllaf ai.rh
r.r ihc Krd Cioaa In Puchl.. an-
hi.utM''l t'div lhal Ml. Ani.'ln. H
i.i of Allanu. i will laav
tor Hal. h. N, M. wbar nh"'
arlll aaautn auporvtalon of thr lli-.- l
Croaa work In Ibn tbioded dlatrl.-- l
of that
Mis lllllrr ban III l'ilbii aa- -
Ullns In Itrd Croaa rcllf work
ateea abort ly attar lb No.xl kw,
Jun .
THE ALBOQtTKRQms SVEWTNO HBUID, ALBTJQCTf BQOR, JTKW MEXICO, TUBUDAY, AUGUST S3, 1031
Defends Matt
Despite Suit
flHal 1
MU. A.l MIU J.
WICIUTA KAMA, Teas.. Aug 21Henry John Touumihih ahot andkilled his father, formerly a Wash-ington l C hotelkerper. in WichitaKsUs
av month before, he hai aued his
wire roc oivon e
And yet this wife ruahed to Kls aa
SMtsmre when he was I, rough t to trialfor murder
Teuasalnt confessed the killing, en-l-lag a plea of lusan tv His wife
toik the stand on her own "accord andtseeKiesj iPht Vh ft., fitly ..aft
eerely )eUeved that her husband was
insane at the tiim-
Hft pleadiliK however. gSJOOmpllshed nothing Touaaalnt was
ro.he hanged - the first white
Man' to draw the death pensliy In the
aletorv nf Wsrhata only.
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REESTABLISHED
Abandoned Army Can-
tonments Will be Used
As Sites for Schools
WASbWINQTON. Aug. 31 Pour
t nitad BlatcN vocstlonal univei hi ilea
one Id the i .iMt, the rtlldtlle W ft ih- -
siHitb and on I he racijh eaast ill
Ik ent.litMhi .1 m iihandoiic army
cantoumeiits hy the veterans' bureau
under s new policy lor the rehsbllita
tlOn of former aerv.ee men, an
h I'lrctor Korbes.
The gsw solli I'i.l Forbes
said, was worked out m llh (he
af Praatdeni Harding cor-
rect "MM sic rn of farm Ion out vo-
cational patlentt and proj-erl- re.
i.i Mat lie aitproi ttnaul tt."nn
men now tieina Irnlni l
I'plonel Koiti. a Puild he would leave
within len days for an tnatiectinn
tour of advantassxois aites for th'propoard uol vcr alt lea tn the different
Heel ton nf the country hut lodav an-
nounced the flr- -i university would be
si Camp Hhennan. (hllllenthe. OhWlreent plans he aalt). tall for the
first university to atari work within
data with about t.ipQ torn In
Tli'' numbers emnlled at
the training ha declared
would depend Upon the popu'Mtloti
of tlasbled serviee men In the vatl-na-
t'oura- - will he orferrd
in masonry, architecture plumhlna
printing. ngravlng. liook binding)( trhsl work, carpenter-- and stegm
ritt'na. and such arl iilturst lines
as animal husbsndry, dalo'lug snd
forestry
Sn lerlalatlon will lie n cesasry.
folnftel Porhea iiaserted. nor wM the
cost Ire grsster thsn under the prea
sat system of d mtrsllsed instruc-
tion While the utifvcrsilles a1 not
L'i"i Hum xl
WHEELS Of BIG
TEN FOOTBALL STARTI TURNING SEPT. 15
Michigan, Ohio and Illi-
nois Doped as the
Strongest
ftfWHteV fill
l.o 1.4 Wll
agsltl.
lepk
Ktetchei
hoapi
In
read.
Mf.
I The Big
.gun lo r
llllri-.la- thle P.lld poS- -
ottain ntid t'hicago. sis Ihs
fndera for the tills
lob Zoppke haa a lot of
d of him nl Illinois to get
ilcktug, howerver.
ih tr
a, have graduated.
end, la in the
a game leg If he lan t
P .nppke will haw to
nher style of gsme than
the forward mi
licllatrwin. subatiiute iusrler. Isst
tall, will be out. He wsa in an st-
rident recently and suffered a to ok en
At Miehlgsn Coach Yost had n
hunch of lis bi era last year. They're
more dangeroua than ever now. Anv
team that is coached hy "Hnrry l y
Tost Is n title ronlender.
Wisconsin will be without the ser-
vices of 'Hed" Wntsnn. sn
end last yaar.
Jn addition to the vetersns Wundi,
Dnvsy. Klllot. llarr snd Williams
they hsve a henv sggregslluii uf
llaeman.
It waa Wisconsin that apllted (he
beans slat year and trampled over
Illinois
"he, NtatC.
Ohio Stats la without tas gallant
playing of lele Htltuhromb. graJ-tiate-
and the great pasajng of "Hogs"
Workmen, ineligible.
Hut Johnny Stuart, a great
man fur quarterback, has come
up from freshman ranks along withltunny PotcolT, a plunging
tackle
Dutch Plxley. star guard of 1911,
la . Iigibla again thia fall.
Peart Alonao Htagg. grsnd old man
of football, had a bad run of luck
Igst fall. If he can get by withoutbuilding up a hospital list with ha
men he 11 be in the running
lima.
Iowa will always have a great team
sg long SS tleldlog. Hlater and the Lag
Vine brothers are playing on It. flight
now they don't look like Ullo con
tenders.
Hut some season s "dsrk horse"
maihine la going to lie the surprise
and i op. It nilRht be Iowa Ihls fall.
Indiana and Purdue do not loom
strong as yel.
The llouetera have lost n number of
stars by graduation.
Indiana tackba Harvard on the
eastern gridiron this fall, which wilt
add new interest to the team.
Haaaawastaa
Minnesota a!wa puts up a fight.
MiM s in HlXTH.
NatO.o.il IfCMVUc.
rhlladelphla. If Chicago. I (12Innings)
I'incinnati. 7; Hosion. t.
ht. Uiuia, ft. New York. 0.
Amrrk-a-
York, l, Ht l.o. 2I'hh ago, ft; Washington 4
fsstrnlt la; Phlladelihla. a.
Boston. (., Cleveland. U
Tit PtWMI i.llULiiXs
HOI'TH BEN I. It.d Aug
Dan flHewd. New York heavywelsht.
all) oppoa,' Tommy lilhna here tday In a bout, it was
snnoiin eil today O'Imwd was aub
stltuted for Halt Ing I sTlggga;
he added, farm
productB can be raised to provide
partially for the aubaistence of ths
men.
Fall Hats
STETSON and
BARCELONA
MADE
A rohl iwi
Common Serine Ways to Keep Wall
Propet Bathing
I reaklust la
good foi sunpe and had I. nth. i - I '
the tndiv dunPk reactton In a Inilh la
eshilaiailng; and has he leulunuy it
prodtie so' n n Hi. i: h- - bath
whether II be hut or co.d. is ueiiell-
Is lit i he jn rson
A young, vignroua heart and
flesibb sot of arteries wlp
In response to ihf Ktimulns nt
a dipping old bath, rarr) the h
warns blood o thr remoiast c
log "goose pimplea' I'old h.iths for
such a person may A an Irri-
tability that often results in a n
case of neuriMhsnia Thcrc-for- s
tn temperaliire of the haih
should bd gauged by1 the wy the it,,
dividual react t it
line ran get practically the same
n ,.ilon from the tepid warm or oven
hot bath ss rold tutth. The
"kick." of course, is not ao eatenaive.hut the afterglow is Just ns satisfying.
The blood la driven from the sur-
faces by the changed
but it comoa ha. k more .uioaly uh
the capiiiaiiea or hsirliko i. have
not been feg violently To
Dr. Williams is not aslng much billhe may aprtng soniethhis
Northwestern tnn'i expected tu In
lu the running.
tine unfortunate thing tn the sched-
ule this fall Is that OhJu and Wiecon
aln do not meet.
Itllnola led the conference In 110
by playing seven conference gnmna.
Thia fall Zuppke has cut the num-
ber down to five, although booking
two game with
and Houth aDkoti:
v
All uwmoarB of the Hlg Ten will
plsy five confer n gantea. ecettIng Minnesota which plays sis. Michi-gan four and Indiana ihres.
Hlg Ten teams all start practiceSept. tft.
NorthWeatrn and Chicago open the
season Out I,
The schedule will close Nov. 1 9.
when every team in the ton fere m r
Will be engaged
Japan usas t.uOft.soti Ions of her
r nn a year fur fertlllsT f.ir rice
fielda
The State University
Of New Mexico
AT
lhiiipieritie Altitude ri.OIMI I cel.
David s. Hill. Iti.D . I I Ii ot
SUiEHIOH ADVAKTAUES TO THE
TOUTH OP TBI STATE
fa hs psrfartnaara af lis funrlina lhgtats Uaiv rally la adsavto'og lo silrartfmra ike abnl Hlale aaly ..uag man ad
sroaiaa af aMU sad rhifs.M.i who hsrs
slreaay i. t. l the wwrk sf s good hich
ehsel. a raVr lhal sil sf Ho- reaenrr. efhlghsr fdarstion may he msiis avsild forthsst in ta rfbtrl lo arrpsr tt lralrsnliIs baslaess snd is Hteaslry ia Ihs urwfss-iens-
snd In bistesataashtp
0OLXaBOI.J AMD flCHUOLg.
The iviU( d Ana ami H r uryoar irat Irlag l a Its- h, Ur'i
asigras
Tfca Cellstra nf Ragta. riag - fnur iiretars badlnc la s harhslor't Use re in
awsTaasHag
Tha flradasla N. ' m enarses fa?
liraSualsa IssdiMtt Maatrr's Usgra.
rACXHaTT.
PacaHy lnrltids rradasirs nf H
Dial lias ef Amaielra llamti I
t'araelt Ualearsil) I'avh t.'aifsti- - Prise
n t'nU-t.li- v Ysi- - Pm varsity, sHssfsrd
IfarVarsHy, IiVniaan IMrt-- f tl. rnrrfutt7aivralt t'htrscn b'alvrrt' i y Ossrg Pea
hod j Cullr l airrrstlies .f rnnsi IvsnlaWlsroasta. libit. Illlsois. Mlrhissn. Ksasas
I'stlfnrnls
AXOIBTKATIOM DAT. WEDsTEltDAT,
14. Itfll.
' tadiaht shnld flls rHfl
eats o' high rhoMl wnrh in advsnrr
K. anl ti arrmnmuil aliens at' llaSilra
sad should b rufM- -l
Hetid lirgulrtss "ail rredrttials to
K H KIRK KsftsirarTh Stats nstsssasl Alhnw"ri N M
Mens Suits
Sport Models
And Others
$40 to $50
MAYDEN KELEHER
J t I M MM S7 ill I" AT M m AV M.
I nf
.lut ing
I'D l
idem
&
rhs
to
chief (unctions haih.
The warm hath is only an ft
other kind of bath.
A tut Is better thus
atnnd it than sniount
iponge oi showor bnths. 1
to the fnrl that In aiandii
i rnal org-in- hsng verth
i lie backbone. When w
rg. by
.i ihi iugh
one of
the of the
the
sny
for
any
I ban
who car
of aplaab
tin
horiSontullV IUmoi I he iMicltbon
or drnped from ,11 on either side.
When one is fully immersed lr,
Wat r, the pressure on all sides Is
l..i lleil. The lungs. aplr n In er
other Interns) org-in- flost in s
wsier bath in entlivly sltercd rels-tlon-
tit one another This relieve
pressure on the heart And nrterh n
mil gives a highly, restful gravltjf
uiusMoge to all ihc Internal orguna
The nrw flulrk 4 has the - i pleat
cy lnder engine vt r put In a motor
ar ee it st the Uulrk
o fifth snd Oold Chune 12t0.
Do you know
you can roll
SO Mood
cigarettes For
lOcts from
ont bag of
OCNUINE
"BullDurham
TOBACCO
lag MbSt (.lust cover), act of
slip covers or atorm u rising from
nmt almp in iilwaya at asBMpta nfih' highest grade workmanship,
atyatt material and fit.
Hum tnir old, v urn lop
now aith a handaotne
dornt le naw for Ibe cuunng n
Motlcnt prices.
Allen & Zearing
1 M "lil A.m. I'liiiiir H I l.
CIPWNG CO
CORRECT CLOTHES FOR MEN
THE UNIVERSAL CAR
There are more than 3,000,000 Ford ran in
daily service throughout the world, ami fully
eighty percent of these are Kord Touring Cars.
There arc many reasons for this, not the least of
which ia the simplicity in the design of the car,
so easy tn understand; likewise it is easy to
operate; and mighty Inexpensive compared to
other motor cars. On the farm, in the city, for
business and for family pleasure, it is the car of
the people, and the demand is increasing every
day. Ix--t us have your order promptly if you
c?i BBS si-- m ... svena .
M.lli M. . iiihI tvmral Ate.
.ltiuiii-rtii.- , V M.
.
HI l l n MTO i 0
Helen. I.
In Earlier Days
In former times, when the town butcher or
farmer himself dressed and cured the meat for
the community, he could not always tell how
it would turn out.
His methods were crude; partly traditional,
partly guesswork. His tests were few and
inconclusive.
Meat packing of today, as carried on by
Swift & Company, has changed all that. It is
scientific. Nothing is left to chance; nothing
taken for granted.
The most painstaking care and attention
are given to every step. Processes are worked
out on a large scale with minute exactness.
Methods are continually revised and improved.
Cletnliness is insisted upon. Drastic, incessant
inspections are the order of the day.
Swift products are uniform, graded accord-
ing to quality.
Take bucon, for instance.
awitt & Company set out yearst 1 ago to make a delicious, savory baconm which should Up nnifnrml.,
The result is
Swift's Premium
Bacon, always the
same, always fa-
mously good.
Today this bacon,
wrapped, sealed
and branded, has
circled the world.
LAVCIIQJII,
SWIFT'S
PREMIUM
Swift & Company's system of distribution car-
ries it to places which the "town butcher" or
the farmer could not reach.
Swift & Company, U. S. A.
Albuquerque Local Branch
6 t. Grand Ave.
M A. Maluney, Manager
Herald Want Ads Are "Result Getters'
REVENUE OFFICERS
TO START WAR ON
E
Two Specialists on Drug
Act to be Assigned
To Duke City
The huntifgttr I not iht anty law
violator upon whom thr club nf ihf
IWWWmi e to full. i'ium mrd ff"fmie in illmtnleli Hip rank of the op-
ium, titorphtn' (tod t ocelnr adtllrl
la t Ik etarteil In Nw MpiIo by theInternal revsnut ftiparlmnt nif
month It - HiWWMH, iltor inthf offlrr her-- announced
loflev
Mr .Ht'rnniiili-- haw ftMclvl a1
Vlroa from Waahlnrlon thit two
on thr Hatrimm ilroR art arr
to Ik- iteelam.l in thr internal irvf
nil offlrc In Altoiiirtlr flEI
month It will be Ihe duty of MM
n lata In Inform . ph.r
and ofhfre in the law with
th aim of ki'rplna down tin' "ale of
morphine, opium and other elmitar
The law provlden ihnt MMV M the
ilrtta. mini wrure a M'rmil from aphyalilan heforr mhim; It la point
d out that often tlrnea the draciriatN
n re dnhloua In nit eertaln lUeatlortfl
and nerd promptlna The w
wilt he expert ad to tvr in"
nereaaat y Information.
M. ml- - of the Internal revenue
have a auaplt'lon that aom- - of the
tlrua la ph.- amuilRled Into New
Mrklto fiom the southern Imid- end
Inveatliinlnn will tie atarted by the
I wo new official aa aon an they ar-- i
Ive here
The official of the Internal reve-
nue department nr of th opinion
that a atrlrter enf'o onu nt of the
Inw will aid In rurln irent addleta
and prevent Ihe onnaer
from loin aatiajr hy tho morphine
route.
Mr I le r na n d ea a ao a n n oti ti ed
Hint ihe revenue deoartment
i onalderlna; Ihe advlanM Itv of put
Hoi on mure field deputlea to aid In
tax
At the Theaters
Today
Wlllbiin Kalrluinka In "KlglitlnK
MM" wnm ahown at the Idea) today for
ihe firwt tlm' It will he on th hill
toioorrow ,ilo. An addi d atttacllon
In Hoof, iuon. Ihe IIIHm coh Imi
In Who Wan the Man'" It l imn-ptaf- t
hi two reel The uwrear hi,.
niMii lovtaj a u flit hi one of i he
kind where ou aee theoi the amilake, real 11 e action pum hrta mat
) ail an aim oat hear the thud aa
llMa imid That in the kind pea eat
hi Milt Kairhank' proiurtlon Klghl
iok Ihll " In the homing match be-- I
ween Hill Kntrbanka and Jean Imlt(Ntie an iiudlente In iMinnd to i Jc
up out of their neate and yell encoiir-efamen- l
to one of the
ftffhtara they favor. You ee Hid
xitttllii. hfj'.evlju; n in ta oxhitil- -
.teh You I. ,, t i.
L'ulallti4f. ficurina on iieatiua Hill up
Kefoif he Waki-- Up to Ihe reallautiou
f whai lo laiauda dolnfl Ymi hear
the none; The fisht la on You eatJean dmalng. In. etartlMf to faroa innill war the rlna The uone; aavea
Kill fimii a knot kout lu the him
i oo iid Hut lu the aattoatd mutid
thioKN me changiiiu Hill wakaa up
lo the realizallnn ol nlml .lan upto and they go at n haiomer andlatlgi in the thtid round Hi II n deanlixliiK Nhowtt tm aaaliiNt Jean'a
and ihe raauU in Hill land
aayenakaf that puta Jaan down m,
out (ot tht till
aaaa L lewky preaiala TwuiM
Maltha n ai the ini to "Whlta andl'nnuirried ('aiami-un- pi lute.
aaapteti man th. i.i 'Mlta k
V hit. mid n tint i o d
Raain, a the h thaatai
ma "i 'urranl ah aata
the Burton Ho men
vanta
b) John li
Bjatl o as til
Idel urea and
"Tn.w-lnci- "
The Pa at 111 In repeiitioR loda for
Ho ht( time. Muck JoneN. nlarrinft in
Mi ala hi I'roin th Shuuhlei "; alao
repeatlnfl ihe l"o New"' p lurea
and 'A Hti.iiicht i rook ' noaiad Da
vr and llnalttiol will .main appear in
"ine oi their loterealinu inilfP'itl
ai la "Thr Man Who Whlath 10Het h. Band." and Ihe "tdltk l . t
Who Makea the Violin TalK "
The cut. ' th phototptaj whhdi
upanad today l (he i.ric ihaatar rm
u ala of Ihrit- daya. la (rotation
In Ihe art of he mot ion pleture n
l it A WaiNh, a ho produi d and
4 wted it for the Mayflawai Photo-
pla lotpoiatlon for dlitrlhtition b)
iaaoclated Ft ret National "ioiurM
Ina. haa ohtaincd two Intonooly 4rat
math affeetfl w hi- h have boon RtarWed
h erlilaa a Indna Important
in ih ml ot motion ph una
illiecl Ion
The lu t I" itivintr the audlent e a
dlallarl effeci of halua arUnataoal I
n nt.'.iv Miihout ever ohowina the
event Haiir The aaoond MfjM
ahloh la rwtmrtfad aa notable la the
elltlie link of In 111111)1111
Ottaf i he oi ot.! d amnit im tdent evar
ahown in u motion plain ft Hothoi1
than altompt U ahow the affael f
the ;ict Ion ii i he rowd that wit
mute d t, .Mi W.ilah lia" hoaen hate
vlewi i Do- amowoni of lha Miimi- -
haracleiM uioNt it it II affe leil hv
ha roauM (hat (he climax of the
i our I in Buoraa in The la(h' In
hn prlpptlti ptora of aoraen art na
hal ver hot n pi odm tl
Th' tntb" i1 hu aatat!on of
Ihe William I l.o. ke widely read
novel, "Idota" Miriam Coopoi heada
lha eat which portrajra iht atory on
dor (h HklWul dli.-l- l tf Mr Walfh.
and In th nupport are fonwav Tnrltt
Henri 'live ami A una ) t Kiu.n
Reports on New Mexico
In the Agricultural
Survey are Complete
;r ileal S Wheeler, head of the AI- -
hudUarojUa offh of he federal roa l
bureau who im In hr. of it aurvey
of aaihultural condltlone In the nta(e
whl h l bolna made at Ihe reueat
of the daportBpMII of
aatarowj (hat t he work wua
pnaf I'iojdoa rapidly He will - raadi
to aend hlff report to Waulilng-to-
Within WWOha he atate
I M Ktlnt who haa been lneall
Bating aondjitiona In northern Ariiotia.
i opnrtad I aatarda) The ropoi t from
aouthwrn Aiiaona not in na vet, hut
la expert ed aioa I'erey H Kveratt
will HMVa cdneada or Thurada
an lineal luallon of i nndlltona
ii round I'hoetilx lleporta on Nf W
Mexico are all in.
THE EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, NEW MEXICO. TUESDAY, AUGUST 33, 1W1
One Way to Keep Cool
Mn. atoaepnuit iu. aitgiuis, ii, 01 uitn ay, as as., it wen an-iin-
type tor 66 yean. Sti couldn't have kept at her job tbti sum
mar, howavcr, bad it not been for the ingenious arrangement you
see in the picture. An electric fan was directed at row a cake of
ice ai she worked her linotype machine.. "I don't mind work,
but I can V stand the heat," she says.
WHO'S HERE
ALBUQUERQUE
t'OMlts
It Itechereii und Wife. Hun Hleao.
w HuiiKiur. Amariiio
:i. Hh'aip. Mprlpat illr.
K I) Hmlaur, Cuba
J II. Mexloll. - Junta
I. . Kl I'ano.
J. Citx, Omaha
W. K Knoit, Hllver rity.
W. U Muniford, ianla Ke.
O. Holt. Kilfer. Okla.
W K. Wheeler, l.o A. Helen
I.. 1' HedKcork ami wife, Klefei.
iklahoma.
J. C Mii'mivny, Kntili Ke.
A A Kltamorrla Offoalay, Colo
W. M Hmtth Wlncheater Ky.
J. l Httillh. Wlnrhealer. Ky.
J W FinMh. Wlmheater. Ky.
M law ii .1 Hmith. Wlneheater. Ky.
J. 1' lirown, Jr., and win, Moun-talna-
Mfl ; H Murray and ad, Hi'attlc,
It. I) Thorn paii. Heal He.
T Horhord Hon Antonio.
C. Mama. Trinidad
wtt mom,
T A. Ilogera and family, I'udilcuh
A. C I'ltcheia, laana.
J Drlar, Mandalena.
W. H, Turtman and win- Sl.tN
Cottar"
A. I. Cutty, llallaa.
I. Hetidrh-kaon- lianvar
J T. Ilurlej. KuioMia Ctty,
H. AlUiheiri. BULU'. Colo.i. 'A I'endleton llenderaun, Colo.T Hvrd Lata Cruraa
J. II. ltolert. Iin rut--
1 N ettailioa. Raton,
Dr. J H Iim- and famll. ImIIhm.
It. r Holroaa, ki Pun.
l Ml UMI,
A. 0, tltthHe. Iianvar
c H. Btrotton Bl Paawy Hitchcock BUvor OMj
I), J Mclaaac .md Wife Chicago
w i. Hophurn, i"i I'uao.
K. u MThali v ch raland,
W. 0. tijaibn, Ki l.uJ. i '. Ol wwoir .md witi Han An-
tonio.
K. M I h i w Baa Antonhv
Mi- - B. Hawtpaond .md d.umhur.
Iaaadana
H
M
C
Ii.
I.
II(l
c.
C, I'ollock. Hi Louie.
Vtohh hi UoaHa
w uk poavai
.1 Kdwiiidn. Hlu 11. ills
W . - I'HtHhiii'Kh
K MrAfaa, llanvor
i; iti.iniM. Buamado m
S 'an. Iloiiv BprtoBa. Mtaa,
r j
(1 K
! II
I on tie l en ver.
lea lie Ha II K.ilie
Ku ti. nvar
Merit k N York City
K Hiautli Moniuomei Mo.
hid.
About Your
Summer
Shoes
Cool (roulih-- ure mure prevu-len-
In Ho MutoiWr ihan nl any
Mhai linn Hummer in a inluhlv
pour ti hi hreak in new
ith'iea Ih lter ath k lo Ihe old
noimfj imeN Wm- ai men you wora
oil laal xu in met ma he.
If yofj fctl (he hecln utc l.adh
worn, or the MM If Mad Dl
i opal r, brinn (iem to me now.
I'll llv thaia up o that they will
la: t miii ji Milliliter and lonvar
und l he t oNt I prituilae, w ill ho
erv iimmIi rate.
RED STAR
Am
Shoe Shop
V 1 pahn on. Kroirh'l4ir.
IfJB 1 Nor'li I iHirih M-
Chouc a:.i
BJaMM Oltdaad Pot nml HclUeet il
New Mexico Bean
Growers to Continue
Their Organization
Mnajahjhra of the Map Mexico
roWeta' oaane Jnt Ion are determined
thai Ho otHii.a(lon muat rnntlriue.
am) that there muat he no timpro-Un- a
w li h local hiiyera, in cordlna to
I.e.- j Itayiiolda, county aaent. who
t landed ii meeilna of Hie aapea la-- J
Ion ut Katanela yeateiday. which hail
bean al eil for the purpoeo of r
ranaBWp lha aelllnn contratte for theyear.
When the riieatlnn of flnan. lal atip
port lor the orannliallon waa tooiiaht
up. memht i n pava every baMraWaa
that thev war In favor o .n
awe ai f t ni"
Street Car Employes
Have Chicken Supper
And Then a Dance
A chh en Nupner onpkod oaat n
bonfire nd a dance in Tamerlek
Inn ft atur d tin aanval ph nh- alveii
for all empluvra of the I'ltv Kl ectrtc
eomt-an- and their fa mt Ilea. Inai
nh'ht
The parti 7 In nil headed hf
ftaofBO ltoei:nai'n. praaMatil if the
rtiUpfvy. hit hen- In ram and two
uijia.uiua aiik Ixn m MUa-J'- '""
.VrfT The waa (he fl. ai
one whi'-- hu ho alven In the
new hail room ;il ((- Inn The part
i etupdad to (own n( o'eanok thle
tool inntT.
Htreet tar arrvtre wai aoartawwetit nlaht nt :Si o'otorii ao lha emphtywa mtvht prepnrp Par the uip
it win tio- tried ajMoonl ph ado in
ephtef hOaa he n KlVcli.
You uill flna It id our Clnui
1aH Cnlnmrta
on
In oulei lo contribute . nr full
hara u Iowa the eat of balM--
Ian. W offal our couiplcle line
of Optu dole blllldeiW' haul'
ware it' the olluVtllia t loae o
POnl pr'cea:
SIX M
I
One Is For 3 Miles of
Gravel Highway out
Of Bernalillo
Plx new federal aid prupeta havti
been kuhrtilitt to i he faderal road
ht.reaii t.y the "mate hhrhway dapari -
nieni. hut huvc not yet been Inepei ted
or re uinnanil1 tl. Thuae piojecta in-
volve a total eetlmated nMndltui v
of more than a: half of whl.h
will be paid by the federal govern
ment in mai thr piojei-t- are accept
i d and approved.
The piojeete eul inltM l follow
No II mile of a Hided roil i
Iretween the atate In ICddj county
I.Mimnted coot. I6 "t,o
No. lit lei mllea of arnd.-- road m
tWeen Cliff and the county Him
tli mt county. Ketlututed oat. 11.- -
70t.
No tr it ml lea of graded PBBi
between Hllver City und Cliff, i
Hi ant i urn Katlmaled coat, 4C
lad.
No. I Haven Bailee of pradi--
mad lotMi tu han I. and
man lu Uraat ouut Ketlm.i! J
OOOt, 136.311
No it 20 mile- - of vraded tiairibetween Htelne and the county Urn--
in M iik. county. V. mated cue:,i 4. a it
Ma I Three Btilafl of aravel road
'between Dernaltllo and protect Id. In
county. Katluoited com.
110. KT.
Mrs.
Was Restored to Health by
Lydia E. Pinkham's Vegetable
Compound
Horicon, Wie. - " My young daughter
had been troubled for acveril mnntha
Prl w
with backache and a
bad feeling, in her
etomach. When ehe
got to the table to
eat ehc did not want
anything, while be
fore ahe waa au hun-
gry she could hardly
wait for her dinner.
The dtMtore gave her
mrdirino hut it did
not help her. One
day I waa reading a
little book youra
whieh wna left on my porrh and it re
miriftail mn that when I waa a vounir
girl I Look several bottles Lydia C
Pinkham'a VegeUble Compound. So
she went to the drag; sure and got a
hot tie and after the second on she could
eat and has not had backache since, tn
all ahe took six bottles of it. She goes
to school and on Saturdays ho In with
the housework. She is a normal, healthy
fprl now and we recommend your medi-rin-
You have my permission to publish
thia letter as a testimonial for the Vege-
table Compound." Mr. Kb ink
160 larabee St., Horicon, Wis.
Mothers all over the country have
found Lydia K. linkham's Vegetable
Compound to be a most reliable remedy
for such condition.
YOUR HAT
IS NO OLDER THAN IT LOOKS
Hi lug it in let us clean and block it and send
it out looking as good as new.
Hat Gleaning
209'. West Central Avenue
Big Drive
Builders'
Hardware
FEDERAL
PROJECTS
SELGHERT'S
DAUGHTER
I!
Union Works
j
Squat tli stye liuod KoHaM Lot It Seta. In ' M luoee or old t 'Ipper
.fiiiu--
i hJteeS Makes S0.noStfrgenl Make . ai.nt)
s. n deahfti Kronl Haia Ml he SS.Sa ami a t
Httiare dceluti lnni Hour c titular s i uu
ruhei daalana .it con eepoiidln..- prlcoa,
Plated Lonao Pin Etettta, lal. Par pah S SS
Plated l.imw I'ln Mutie. tHaSH. I'd pair SSr n ted Dili Hmta. ;txs. par pali .SS
Plalad Half Sm Siea iintia. svms. Par pali is
Do not forget that aa the hardware market dend I nan we ahm decline
'I hi' manna Mk saving in you hi n price are Kllpidnic ea faet.
Whitney Hardware
Company
it. y mi Mi Musivr
of
of
IIO.V.lll- - U i iilml
SCHOOL INTERESTS
UNITED AGIST
AMENDMENT NO. 9
Will Support No. 3 and
1 0 Resolutions Adopt-
ed at Conference
llyitn77L"MIITII
H NT A KK, N M A"K II- - H. hool
Inlet eele of New .Mesico are untied
In their oapoaltlon to proioat--
ml I ut Ion h amrndmert No a. und In
aupiort of Noa. I and 10. No. I
Would (Ik a limit of 10 nulla on the
tax levy for eehool pornaaee; the
other would remove the two term
I'mlt now runnlna aaalnet holdlna
the officer; of county auuerltile n t
of achiiola and atato eiioertiiiendent
Ifof puhlh Inatruetlun. At the confer
ence the! tiaa juat lieeu neid in
Ke there were preaant head of the
fciaher Inniltuthine of .nuiita. coun-
ty, eliy and town aupetintemlenlM and
aomoj t Itlaena who are eervlna aa
hool dlrec lore. The reenlutlona
adopted folio
Whereae. The people of Mow Me.
eo Wl'l tailed Upon Al the com
tint Hepti-mhe- election to aea upon
the uuaatlon of an amendment to the
cnnatltutloii of New Mexico, itrlna
amendment No which prepoeee to
limit Ihe iu hool levy to 10 mllle
the tlollui Inaiead of lx mllla oa the
law now provldee. and
' Whoaaaa, There are rertaln powere
and Individual the. mahout the etate
that uie laoklna to the adopt on uf
1.50,
t hi t
pyera of
"Where
l.ajrtment
iv a queatlon olU
atitrnal tyi; at
nnry and ai
puMla aehoo! eyatei
"Whereaa, We. il
ent. hellevinc It fr
eela of the people o
Mexico and ftilW
nf No. I
irlppl our edaei
general; now there
II
the
etala and
pre- -
beat
atate New
aware that the
will
in
be
Ived hy all Ihe peraotn nrea- -
rnt, telna city und ountv
and hvada of
nearly every
city and county of the elate, that It
la the eenee of thte that wo ful-
ly euppori ihe alatt
of public Hnd that we call
upon all good ctiixena of the elate
of .New Haalro lo aid u the de
feat of the raid lie It
further
That every
teacher and In New Mexico
la hareby twllcd upon tn aopport the
atate and the body ot
city and couniv and
bra la of lo
every tt ana to defeat
raid No. t und hope
of
We John
V. for hie defenee
of the u uae of education the
public preea. !' It further
Thai we beapeak
eerneet anpport of the educa-
tor and iieople of New Mexico to
the In of
the tight of of etat and
county auper We,
alaa approve end gtre our full
upiort to Noa. S and
WEDNESDAY IS
)
Kahn's Fashion Shop
Men's IS
Gowns. lur . ... DAY
value, BACH i7Jl.
bimhI IS
li.'iiw Mi inlil nml 11.1 AO DAY
SEVEN yards 7JC
in fi -- t tip.- IS
and lilai.l'. KE V EN yards DAY
Silk Hose in IS
white or DAY
M PAIR ...
antl IS
in .ill oolol 0 DAY
BAI II
IS
Mm's 2 Piece
extra glMt
IS
in flndi DAY
and white colors. BAI
Lawn, and Voilo
... plain and fan IS
uu ta DAY
KAMI
No Phone
proareaa
:idOtlon
hy de- -
(
educator
- the Inter-th- e
of
abeohiuv
Mua1 ayctam
ore. It
euperin-t- .
ndenU educational
repteaentlnir
body
MtatrlntefHNfH
In
amendment.
'Heeolved. Individual
educator
eupertnlendent
aupertntendaota
educational tnalttul-on-
uae legitimate
amendment
reaiirrection
commend lbiperliiendent
Conway vigofaua
through
"Rewolved.
restoration the mneiitulhin
awerewlon
ntendente. there-
fore,
amendmenta
aWe-8j-
220 WEST CENTRAL
mi
II
to
. .
70 11
eta a (air to be held In
T to
bite will be mode OP
greea of aid raade In New
and
There will alao be sent to
the pea of
road uecd in the
One will ehnw a road,
with and one will
demo net rate mil i.. a.
to S.
lJt N. M Aua
H. -- WD or llto full
twl(j tAM .':u'-r- fnry in
tha win Mk tnr
vt lor
l. th Popl of
Mai. h N. M.. In lha floort laat
J.
of tha taank of Hatrh T. U
mtll ownar and
hara THay claim
that tha flood waa oauard hy
lha work af lha Unltad bimfm
llultl
at
Fifth and
ratio
QUALITY
Real and Lasting Quality
What You Get Kahn's
Wednesday 93c Sale
Muslin Night WEDNESDAY
AO.
Canton Flannel WEDNESDAY
Ginghamt WEDNESDAY
93c
Ladies black WEDNESDAY
brown, regulat O0
value, VOC
Children's Rompers WEDNESDAY
Creepers
UOC
WEDNESDAY
Underwear QO. DAY
good iuality, aIC
WEDNESDAY
'Muslin Teddies AO.UJC
Organdy
Waists, WEDNESDAY
trimmed. Values
yards
Order
93c
WEDNESDAY
93c
WEDNESDAY
93cv
Federal Road Bureau
Here Have Exhibit
At Three Fair
ivembcr
fettrral
Mexico Artacmn.
modela
demnnetrate dlffereni
nuifacee Koulbfreegraded another
gurfaaed gravel,
renerele
Hatch Ask U.
For $75,000 For
Flood Damages
rm'fBII,
Interior
rVptomb'
nrportnrnt
fad.ral appropriation ll.0daman, auatalnM
Thur-rlar- .
Iirlcli Camphall. prralitantllalloarall.
Thomaa sfarron.
farmrr. announrad
dlaaatar
rarU-uiatto- n
aarvlca.
dhapUy
ilrmonal
Dty U
Is
at
Bed Ticking, Inch WEDNESDAY
wide. BeguTar 3Bv wdue. AO DAY
KIVK yards V70C
Udies Muslin Petticoats WEDNESDAY IS
III w hitc. tvLMdiir AO DAY
value. KM II UOK.
Ladies' Hose, good u,oal- -
miik. hlue. white WEDNESDAY
liniwii .in.! black. FIVE DAY
fur
N.w
to
93c
Buy Ovt rails, extra WSDHSIDAYIB
93cvaad Kimiliir i5e value, DAYaixe in. TWO fur
Children's UrenaeH WEDNESDAY
uIhim c.I.. nlaida. ie AO. DAY
lo KACII 7JC
Men Balbriggan and WEDNESDAY IS
Mesh Union Suits, regular QO DAY
value, BAI
Ladles Tell Slip
pars brown and old WEDNESDAY
flM.
I'AIH
Boy's Knee Pants la rim
tu 14, cxti'H guoil.
PAIR
liHili vid- - I'M. Mini
riVM
IS.
rara ara on
th Bulrk Co..(or
M IS
Ml
ii- in
s
4
in
- iir
I 12,
iona
IS
s
i
t
Comfy
in IS
ul- - l..- t'l xHOC
In. in 4
hi
ar
Its
IS
WEDNESDAY IS
93c
Wool Serge's 36 inches IS Tabic Damask. m nt c i WEDNESDAY U
ali. in all iioiiuhir DAY iualii and Iich vweighl, DAY
V AUK 2 inchfs 93c
Ladie s Kakki Riding IS Hair Ribbons iu plain and WEDNESDAY IS
Skirts, miliar 2M tlural ..-i- !.i. THIIKi: DAY
. i
I
I
- 93c
No Charges No Exchanges No C. O. D.
aaaUSs
Mmim,
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THE NEW SCHOOL BOOKS
KS2slTY for buy iny new school books at prices higher HumNKthose of the N't six years is immediately before the parents "I
New Mexico (t it mil surprising that there should br protest
agtiuatllie increased prim. We are likely tu protest at any kiuil uf
a price nit ri'iiM' these day.
A certain eiunimi uf misinformation, however, has bent spread
abroad wilk reference tn thr nw u)imil honks aud their adoption by
the stair bard nf education. Whether this baa been dour deliberately,
or merely through ignorance, it ia difficult to detrrmiiir. It ia im-
portant that Mthool bonk buyers should know thr facta and thesi' have
been frankly nml fully Htatrd by J. H. Wagner, prraideul of lh.' New
Mexico Normal" i'mvrniity, who wan atatr superintendent at the time
the new teat looks wrrr adopted.
Tbr impression thai schaol book buyera could have eontiiiurd ob-
taining Ike old text books at the low pi of the past six years la
entirely erroueoua. Thr contract covering the price of the old texl
booka expired last June. Effort were made to renew them at tip
rontraot prices. Theae failed aa a matlrr of course, because all test
bonk prions had advanced several times over during the period. If
all of the old book had been re adopted tin- - prices we would have
bad to pay for 'hem, book by back, would have been aa high, or higher
thau for the new booka adopted.
Moreover, in the contract covering this text book adoption New
Mexico ia protected by a provision giving school book buyers in tins
atate the advantage of any price reduction made on any nt these
booka in any atatr. during tae period of the contract
Thr only advautage that would have been gained hv reailopliug
toe old text book woi
hand booka in faiailiei
accepted on return at
But this advantage of I
have been overcome h;
Aa to the wiadoui I
The Herald has uo kn
Mw
been the possibility of using second
ady having theai. Theae old book are
a low prise aa to become virtually junk,
old or second hand hooks would probably
advanced prices for new book,
tihtioni of the text booka actually adeptd
kte. Probably nn one outside of the ex.
perienced educators of I he atate arc qualified to pass judgment upon
tbr efficiency" of the hooks choaeu.
Of this we are .well satisfied : that the stale hoard of education,
in making this adoption, did so brlicvcir.g that it was making the
heat poeaibtc deal for the school patrons of the atatr and in thr best
interests of the children of New Mrxioo. Aud in spite of the present
criticism aud protest it is probable that timr aud use will demon-
strate that the board of education was right.
A feature i.r Taaliaiual i 'a annual round up next month will he
"a wild cow milking." The buys who suajeeaafully pull thai slum
should prove useful in helping saudidate llanna extract his big
campaign fund from the somewhat akittish company of thr
A GREAT INVESTMENT
of our generation will recall the great public
GHANItr'ATHKUS when I'ncle fiam bought Alaska from Russia
in is
p Alaska eoat us V.JIK),000 That was less than two cents an acre.
Hut Alaska hadn't been explored in those days.
Now comes a government report that Alaska last year yielded
t2:t.:lt)7.737 in minerals. More than three time as much us the whole
thing coat ua originally
Alaska has paid for itself L'.'i times in fish alone.
Aa often happen, it has taken (imc lo prove that what seemed
lad judgment ut the moment re,il h t eoupieit m,
faraightel vision.
There air Uo mine Al.ikas to be picked up on the International
bargain counter, but there is still plenty of opportunitj for the
kind of courage that is ready to hack good judgment and
vision in spite of public protrst
Of protrst there is always' an abundance. Hut the supply of
the kind of courage that Is linked with sound judgment nml fore-
sight ia strictly limited.
m
Booze may not he useful us medicine, hut it seems that ii uuatber
of medicines are useful as booxe
THE SHRIVELED KERNEL
Hnulvra e liavc always nitn us. Tlicrr have always I n
TDK Prolialily there always will be, ao Ii.iik as sniall-hor-
vulitiuue to exist and harlior envy of ability ami resentment
of Ihr u s itf their more virile fellows
The Hiiwirr is a horrible example of wasted rxtrc) With
him constructive effort is iuiajssibb- His constant effort is to
trar down and wreck. It is fortunate for the raoc lhat the builders
bfilUf niiich more numerous and infinitely mote i iiertiell. biuUI
much fester than the howlers can tear down
Wr ha' our Howlers lorr in New Mexico Perhaps wc would
lie liinrly without them They have become a part of the hackltrn'ind
like a ilintf.v bill board, its aneieiit message lone un renewed. Hhuiild
tlir bill board be torn down, ur wrecked by a sudden wind we would
miss it for a time, a very little tunc; as our might notice the sudden
withdrawal of an unpleasant odor, which one had learned lo endure
tuniugh lout; proximity lo its source
There is. for illustration, that venerable signpoal of futility and
Impair. Un- Hntila Ke New Mexican. Kelieved ol the irksome ueee,
kits of fnnaing a livlihoud or pajrlnf, its way. Iiecauae of a backing
of tiucarned incirinenl, 11 bus had every opportunity In perform uc
ful aorvire lo the slate But during a decade the New Mexican s sole
i outribut iuii t" Ihc wealth has been un interrupted how l
at the motives of Aery man ami every influence leudiiiK lo upbuild
New Mexi aerouipaincd by a patter of personal abuse Attemptinii
Mfllhtng, aecoMiilishiu in .tin UK. il lias r.'d upon its own distorted
menial proci'saes until it lots beeoui"- like a shriveled, uieatleaa and
imHitent kernel, nitllmi! in il- - emplv shell
DESTROYERS OF FAITH
iionpaitisaii league has been painted 10 .l it. rent colors
TUK its friends Kiel by its enemies The advui ates ol the oryiiuixa
lion eoiitagp lhat it represents a perfectly natural and drum
ratir el fori ou the pari of the badly exploited fur rs of the iiurth
west lo improve their rrntioniic condilion. lo end Ihc dowiiiatiou of
ptalttiv by powerful comuiereial and financial uilcresls ami lo safe
irtierd fnrnwr mid timer iilikc ne.inisi tin- evaeiious of Ihc middle
hum'
The opponents ot Ihc league. iu ill. .luei baud, depo t it aa u
TOT A(.HUQUiatQOJS SVXKQIO HJUtAtP, AJUBTJQOERQOK, JWW IttXlCO, TUESDAY, AUQUST U, lfSJ
TheOrdeTot the Pay
IS F b9 ffaHBaaaW
WHEN A WOMAN TELLS
By RUTH ACNES ABEUNC
CHAPTER XXVI-
-I MAKE MY PLEA FOR OR ACE
"Mra, Anton." Itwgan. "a abort whllr
ago whan I ramr in I hapnrnrd to
paoa Urarw DoLanc'a room and 1 nuilo-r-
that ahr had thing rathrr puckod
tip aa if oho waa laavlng.
' I know t hat aha bad lirrn vorvhapp' bora and waa fond- of you. ao
f wnndarod) thought aho might Inland
vlaltlng aomrwti' ri "
Mra. A moo' faiv waa mnak-llk- r Hhngar ma not the alightrat .ir-
nn nt nrtthrr dhl atop nn
"I aoppoor si. i.i.l. !n hate uakrl
hrr." I ruahnl on. thinking the wmnar
tho wohto thing woa told tha bailor,
"and If I had lakrn a aecond thought
I wouldn't hava, ton whon alir oaM
aha waa lomvlng I couldn't rafrain fMui
aoklng whara ah lotarxled golnn
' Hhr apparently haa boon sm-- an
i tii ' maid, and from thr fona ofhrr volro when aha told ma ahr ilidn't
know wworo ahr waa going know
waa aomethlng wrong;. 1 I
thought plrhapa you didn't know and
that ou might want to do aonirthlnK
It waa huig brfon- Ilia Anita apoke.
Htn had bean loo happy over thr f low
rra and thr proof of the note in loau
her wondrrful amllr.
"I do know all about It." ahr aald
at drngth. Ami then. "What wer- - mi
thinking ahout wrra you going to
auggnat ?"
"If you know about it. I tun hardly
auggrat. fnt Mm RtHM konw what you
want to do ait'i wh.it hi )ut -any tral rraaon why aha
ahouldit I atay?" I vrnturwl.
'Nonr fin thai than that 1 do not
aant hn- horo. toolly.
"But. Mra Amea. you can't let hergo It wouldn t Ik- right' I waa for- -
n woman t i tntr to your-aa)- f
"
"And why not?" ahw qurwtlonro
"Uorama ynu ore a woman and gou
haro a doty to cvrr other woman '
tin on. fair loiila. I'll llaten and
play with my latnaiea while you talk,
i hi- tajitallard
"I don't know. Mra A mra. but I
frfi that If Oraer here In tin
fratnr of mind ahr la in. you and I
aa women, will Ix- held roponalih
for morr than either of ua would
want to anawer for."
f wuitrd bat Mia Auifx aonflnuedplaylmr with tho yellow panalee. Ho
I prvaaod on '
"1 think audi women na you randygrt the point of mow tin- girl In
domratie art v n e I am a oi king, yon
know, go I frid that I hnvr aontrlhltig
of the aide of both. You n
ogulac your rrfponaildllty In
with tlM'ae girl and ttiriraonalli)lt la trrniendoua rari-'rtl-l-
If the glr, BjOm never worked !
fore
"Aa a rlaaa you arr the worn "
ahe kaoJui to for ekitinplr. You ampio)
-- of liar kind. Itvr tiltr Ojgilt)
dreaa well and aeem to hrr lo rrprt--arn- t
thi aum total of the brat in
Hfi
"Then makr It clear to that girl
vou employ that your wii.tr or honor
It not vrr' arulr nml you Imvr dnnr
nn unhi'llrMtblr nmotmt of rlumagc
'Hhr may think than " I hoatta)td,
tiring thai lit my rnthiiaUam I had
been too plain "That w hrndn hrr
dangerously radreal body which seeks to gam and hold pnwat by a
mixture of demagogy and autocracy and which haa driven tbc state
of North Dakot'j into very difficult financial Mraita by imprudent
rxuorrmaail in collective ownership l 'barges of
ami disloyally were also freely made ngaiiist some of the league
leaders during the war.
I'rofessor Andrew A. Ilrilce, a former eluef justice of the supreme
court of North Dakota, is uiicoiiiprouiisin-l- v ojiposcd lo the league
and all its works his book on the movement just published by the
McMillan eompauy Uf l"cU lhat the 01 gaiiixatiou is fuuda Mall)
un Aiiierieau iu many of its aetiona ami policies. Adinittiiitf the
abuacs which cxistisl in the stale government of North Dakota in
pre league days, he eoiitends that the new despot iam of the league
is wiirsc than 1 lie old despotism of the party hiaiacs.
The author. ho was defeated for re election as chu t JUltice
lieeause of I lo- league s pulley of punishing its judroWl enemies and
rewarding its friends, is especialy bitter in Ins .iitieism uf thr lion
partisans for openly bringing the judiciary into politics He see
in the open efforts of the league to eleet some judges that defeat
others a pernicious tendency to destroy the digital) and impartiality
of the courts. He feels that the judges ill a stat inliolled by the
nonpartisans ure in danger rat M mint-- prejudiced makers rather
than dispassionate interpreter! of the law
Profraaor Bruce is severe in his strictures against the leajfUc
leaders. He represents tbeaa as. for the most pail, disappointed and
embittered men who ar king consolation for business failure- -
iu the exsvrcise of arbitrary political power He speaks repeatedly
of the league leadership as "u socialist hierarchy, And lie write.
"There can be uo doubt that, though the lurge inajoril.v uf lh
members of the nonpartisan league perhaps ai inomicully sound
and arc eertatnly morally pure and are eertainly patriotic, Ihey have
allowed their iirganiailion to become the tool of a handful of political
aud soeial radicals to whom nothing is now sacred or worth) lo be
graaarved, and whose ultimate aim is the dcslruqtiou of all that tan
make our civilization endure."
The struggle between the nonpartisans and the Bugger Vblives
lor the i out nil of North Dakota has gone on without intern, ism. .1
since the league wnii Its fust political viator) 10 llllti. At the lasi
cleeltoii the powei of the farmers organization waa shaken, since
their opponents secured a ....ill majority in 'he lower house of tin
legislature This has ereated something of deadlock in the stati
aduiiiiistrai ton. a- tin nonpartisans still control the governor and
the upper house An acrimonious controversy has raged about the
Dlarketiug of an iaaur of stale bnuds. Tin cniiservattVtll refused
etMipcratc 111 this nudertakiiig untesa some of the more radical policies
of no- league were nhaudoiieil, und Ihc large I'hrrago and New Vol I,
ttnaucial houses declined to accept tin bonds lor sale
NaluraMy . iu the course nf a long ami dcsperale uilitiual all llggb'
each side has aeeiimulatcd a large number nf grievajaaaa againat Ihc
other. I'rofessor Bruee draws up a formidable Indictment against
the league Ua ajreuaea it of legislative terrorism of adminiatrativ"
waste and inefficiency, if discreditable asaociatinus with aoelallsts
W. V .i'.d other aagUtious demeuta He ,s ril to sires, tin
legal aspect of Ihc nonpar! -- ill movement, to reproach the league 1.1
fiends for destroy ig. m spirit at leas: tic minority aafegiiards 11:
sliced by the constitution
He also denounces the t leney ol Tow nicy and oilier league
leaden I" employ the weapon of elass appeal "The lasting criti 'ian
of Ihc leaders of the league, ' he say Will be thai thev have sought
lo destroy the faith aud comradeship ot Am. n
j Bits oi Good News
(N. T. Tribune.)
Krporta from 147 rltlra allow tluit
th- huildlng permit" for July aggra- -
gatrd nn which la It h per
ri at bottei than thr lamr month last
ear.
flail net earning wrrr M.tii,OOQ
larger In Junr thla year than in June
laal year ff 207 mllroadM only 72
now havi- drfldta. agalnat 12 in May.
and thr compagloa, on ah uvrragc.
earned at thr rate of 3 per cent onihir naaunird Value-(Icneral prk-r- aecm in have hit tin'
hot tom an- ar tuallv up tn ma n
llm-- anil the proacrl of a further
Itn reaar la atimtilatlng hulng.
Ho J. (tgdi-t- Armoui. who hiui ntnd-
1
a cheerful atatnnrut, haa rraaon for
ih.' mi. h- skn )i' linn
l hni r ached t hat tha tiilu haa
turned
Not thr hast cheering hit of Infor
mating coming tn 1h public b- - ih'
lir'tn th'tt I'icMutcnt Hurtling find
himat If no atipportaa In hla effort t
. ut I'.r.n.ntin.noo from rel i a I tn a
Hon that he is . onad"rlng g ttlng
hla n for further chopping at ot
matra.
Those Sensitive
Democratic
Leaders
tltai N Vt Hixnilali- vinvrlean)
Xm e.,rreiti(oolrm hsa l.ecn highly
Insatlistl lo the ilrlliia-ral- ill thclr
Betaaan laal Huiin-tia- We ..it.i-i- to
attend Ihelr meallajji ss a snceiut cor- -
IsjepoeMcnt nl were eurtiv retus.-- l
the irlvll,-K- on 10 oioit llml oto
wrio-u- oi lejeti nop at) caava alien
sum full nT velteil Miressln aag lric
iiihi koi it reflaatlon hihoi Hi.-
nml '.11 I1..I sxny.
Jumi out luek when we ny,to la- most
eemejlmanjlar Hi ara must cruaily
leiraderetoed.
kiuil ma e reflaraaa as the iras
"t aaetaty, count, ana in. oar isn-i-
fame from, may let rrKuttl.d as
"The etlferenM t cniv il'.llars.
'
.lid Dint atrl. Mi-- . Aaua, win
form 'to- opinion thai inera ire ,,arr
ih,- araga ami 'in- arum, end her ana
ohjeei then will lie niniu-- money -
uo maitet how it eamea,
"Well'" Hhe waa tiuiusely ex
e raUJeg. I,, I
..i.r
if.jongltl I av i.r NawijiBpar Haursriirl
S 'MATTER, POP?
HouMet-To-Hoiu- e
Cinvin to JLocjtie
All Men
KltiHi l(inn ftiT H
cnvuM f tt i. till 0
Mot' i.r wtifrh it iii
Vit . linn aJio
oP(
it iur- -
I. Kern li mi M t itiHrtt
! AmHnt laa'BlOM
r' Itviu. Vfiurnnii ntitu) Woman AMxitirrv
nory IrNl i.ikH
I'UnlaU't lttlttllttt V
lh'iil-1- ' tl it. r I',
ttBjtirj Mi Ihftl HO
ft III ba ovf rlookptl.
ffl tillillljll.H't II'.,.
twiit tn Urt ctfnn--
till ha, h In 1. -
fix Uat night. Major J
mH nttal urrmatif nt
Iht B'Ofrvltv
.in Urv W II
mi mi . ..i Tlii- r..i- -iip rtixaltlttt tn
rk ..f tl- Uwrd:
hi ' i hn.imait. Itny
Kntmp. t'hi.rlim '!
mk Patton, fir, J W.
on Chatrtnan. m
II ,4111 J, N I'.tll
hAiitl'-tll- n. Mi- - Ah
ualon Or. II. t livln. T
" X Mrrn. J W. hi. imp
M.t: !!;. aim Ho - "
I'liUllriiy ir italrman Kvnn-i'- !!
nmli M Ian I7lianlu KclcHt '
l.o.HiM t'Irirk.- 'orr. Mr Mvallray
m. HrckoUh.
Eiiti'i t,nnint riiulrnan, It. A.
Rvhui; Mm J. B. II''' thr tier.
W H i. lUlpli U imi- i
DR. E.
KW dai ago a lady
aald to inc. "Manv
laara ag.. a friend
of tutne aald thla In
my and to
mr among others
imn't
that that
re upon
you and the
lhat vou
Mtirfer. are all. In
thr natum of them.
bod tha
spirit In whleh you
unit fhetn in lha pcrin.inrnt and '
tcrnal b lue nt in the guertaooav ''
rthe aajld II had meant much to her
nil her Uf i" Imi that saying
When had hnptieneil to hurt
her fWIlnar. she had aald. "Thin hurts
and 1 will not deny It; hoi how inu h
It hart a, and how long it hurta. dr-- i
upon me."
oloahb
lhat wht-- any dktappotnt-to- .
til li td i nine l. to i ah- hail learn
rd to b. "I am andih no whv I should he
fihout It and aav I am not. hut there
.
TAG IT'
WILLIE
hearing,
forgetinjuries
inflinad
t'mporar
any'.hing
HhrVald
POP!
l.ur.n
'"""" 'T'f: IBtttmHMvou nUH
Harding
Method
VulMin.)
It ti m m Itrt-i- i moff than fjwVIOUa (
th. MMI I" " trret (jhal tin-
umh r thi niMnaai-nifii- i
hun a My f MM tl'tnKn anil of fl
tins thlnn l"tx that la rarrrahlnn and
aRrraa'il'' th mnjuiliy of our
p$ Bornh wmt down to t''
wMi liuiir Thin .i it nil had a
With thf UHin Orrtt iwHinn
mat lorn, ranklny frtam aorrt dlplom
mvy lo i roup u h hitiawal anil tin- I'"
ama lanal toll. lurnrhnw It wan nH
olnor thr auhjtMtm UhKUM-tl- hut I
mrthod of procaauro that Imiteit n
irntlott.
S till ttUI Ili'MI HO IMUt.ll llK'Hi' l
ulwut bluer vnoVr and
abloa. Tin wlu4 from lhi whlla Fioimm
wimloww boa by atimr nirona bota
li'iniM-ifii- il Ii not no fh'it' Ntilxid'
la mi rami.. tiraa;rd Tram work
.in. Into play and tiaaar Not
with Manotor hut with tnii
mrmtora, thr
turn akftm uad xhlbttrd a prralntiMit
in krri nn good turnm
What all thla mvaii- - and bjppiHM in
tn.it tii- Ik that thr whrd nf aovji m
moot ar bring tillrd with goud will
Prraldcnt lit rding oalka PON thanhalf way down the cotpet to itw--
npponr-ntii- . To put folk ai th-l-
of mi u la a lurgr iwrt of
in. of grttlng thlnga don.
Corry laini. Mra. t' II l
'I'h. pi fii. t ontm i i nmniltler, on
WhlcM lha root burden of ihr
will fa'.l. Will 'til un piroibtr
of Uf vurhma Intrud-
ed foi aiataoci.
How Much Does it Hurt?
By WILLIAM BARTON
dlaiippointeil.
ta n good In or pn
petuatlng that I
will art my own limits upon lha
of my
Thla woman had learned one of tha
mtMt valuahlr leasona in life
There arr people who do thi- eiy
reverao. When thry are hurt, t In v
trar the wound wide open aud putpopprr In It. They htitloo-h'-l- r all
reation and tail with tears hiw mm It
they are hurt. Tlie make it Imoooai-hl- c
that they ahuuld think of any-
thing rise for thr neat two wceka m
ftvr years.
A Joy Killer
Thus do tkey kill all comma ny
while it la yet in the shell, white, tin
st mom nfptly upiui the t hlna
that net nr hatchi d
Thai In not hlmpl wi- k- d. it i
atujiCd
Therefore, iruiriuhrr Hi go.ni
son whl h li been a help to mv
frlaiid Motiuwa and 4kMtM
,ir- h 11 temtMray. lujt tit. v..
In h you mtrct ihctu In eternal
It voh pari tin in tn,i..i the) can
ni-- ttuiniiri ou. for ou will h.tv.
e oini tiered thrm
1
MUM 011 a uIiIIh- adrnture over a aunlll ae
Km tny rftind w lilrlliiK with fanelea. laluna that "tin tn mr,
Mtiffuaeil With n MMfMll magTli'. ape II of all true FORM
Ami I feel a girtnt wind blttwlnn tin WOrM I rxnanar,
A wind that will aatl im bravely far from all 'iiimdnim relnioca
To thego1d-- ahorrn of lllualon, hard hy thr i npe of iMrtnu.
I think of ih- whllr aalla Kwrlling. rrah of tlw ropra ami M
ill Un- fMM hrneaih hT forrfool nml ivri hrr ,trak ihr alara
Th- atura of Irnplr hruen, Irndlnu furevrr aouth
Ami lh aii a of a iihoaphio rai'rnl h- anltv upon my Mtlttl
Till I VOfJW In alRht of lh- harlior tlx iiivatle pori ahli li k'l
n ihr H"1den nlwirea of lllu-lo- Kan h the I'atw uf Wreama
Mimrhnw ni dieaui ia Innrh liiir It. mv direat drm,
Hall with mr on mv inn Kit ahtp OVt the wnrhl fnm hriiv
mIi. ill am 111 on tin- dreka pftl hi Rnd WatHl thr P'oe laliuuU ti
iit of tin- tit tall dlatunie pint of t lit arjfuj tttul akh--
ml Ihla ahull our d en'utr, lowly ami fuir H gpMpm
To th Hi Urn alii.reit of llluapm lianl h) lite of htraiut
n'op.tiiiiht lt2 Ui tMnpapi-- Hitleri
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J
.r,. Rrl'uari
K laarlag
IU'tHll.t' aj
m
all sata,
Alhatiasr
HALE - Praakiia trn"h .""Ifha aw . arlaa
4400 aiao Pord Hbaadatar Ilka aaw.
K ir'. '.aran. 4 4t' K..b Kaarlb HI
nR NAIaK OH TRi1irA Psrd car fat
an y thing ran uss In building a ban is
ur Iaat aradiai Ut. Pbuaa 34O0 R 3 t
KHiraia r IJ. Dai
mat aaa wj. rv
hihimh urn. iMiAitp t
Uil- M HiiftVI lTJ'i ttnV Oanlril
'i...fia ivaa j.
HttOU ATCb hd a ho
pan
tl.i. K.NT tiuAltU nh aMa iofga rweaaa
nd alsapint M.rrb far lad las ar ga
wn Toil V. riftb. Pbuaa 115 W
PtiR KK.nT Twu larga avaol raaaaa for iigai
buuMkaspIng 414 W. ttilvtr Pbaaa
FOIl sli.-i,y.- m.-. 14
FTaH waIX fyPcWMTTria Ah iuM.
bo I h asw haU sarwnd baud, bvaabt. sold
tsatsd and rapslrad Altmnus T 7 pa-
wn Ur Racbaaga. Pbaaa ao J Itl Houtb
riuria m
ixh iiwWwtng
ibhawa iwas H
Dm m ha
.)'. Ht.ij.ij . aaUarat4a arwalawdL
raaaa
R)H WtVRfrini I'raaaisr V amass
Clunar with foot aalsasUa. Practi
rail Prisa raa.atiabla. Phuas 044 J
Nil lAilTieilvl. talla taada.. UVa
asw for oal il UC htsr faraitara Caiii. w Qalj Pbaaa 40b VV.
'l i I l( . ' r. At at U,
dm n, $40 1400 H High Rt. Pbaaa
r"iiK BALr- - I canpsriui4oi; 444 galloa,
ilaninuntal U alawl tank anilabls fur uaa
s a wagoa ar trurit fur aaallag of water, oil
sr ftaolina faaa 44
PtiR 1 1 v
WOH HAM
unr. MOT .i (ml boulatard.
KtiH nALfc W.ll s.11 ait aoasas si a bat
ral... Third ward ruvd karnrtis. Oa. II
Tbawiaa. iomba botal K.-- I0.Wl ULl US UUmA BSC -- ai; B
ratr.l rrirad fur ani h ssls Tsrssi
rsn La arrsagrd Hub i car of II. ral.
t OH SAI.Ib r ivs riauui buuar Urfta Ut
l...
l
.'"li
(rt
M
gtiod fsiiros rlvaa
Ra.i
A V U.lt fti
A4
all UH air art
lair blors
nn. iu anil haib laio larfa steal inn
half Mors fi'in t at t Aaft ft Bawl QaaAral
H . I II"a t f i a t a ,
"
i
in n and a III sell hta fiva rur.m
in... i. r i. 1. m ia Hiffhiaads at s
al.iaa if lahrn this wrrk P O HoiUL
rriH' h rtaadj rrairhi.V."i only TGk
t.'iflon at tiartiit usuinasa orrirs
For t nicty furniAhr?d
innilpm liniiAe aDd far-ag-
lut 00x142.
Tli ia oiuy little horns ii
on South Arno itreet.
Vou will never have another
ehanrr like this one. This
special prire is for a quick
sale. Act Today I
Address Box 50
Care of Uarald.
I llt s .H. ;i I Mule HM
Til. imp in.sin h'bi.k hi i.'hl - 11
1'nrmr Wral ( ual and rtflli alif-at-. Has
LVjbwaj ."in.ti. i:iftiiiii
HIT I. Mi HORN f. r sailing 15
fur tl 2b. dalivari-d- . frotii raalilarrd
alock: farillllr guarautard 1014 Murta
y.Uvi'ntb Birr. I rbul.S IH44J
boats
antral
plra
MH1H
A Good Home Cheap
4 room nuadtrn brink ! lArfApnrohea. saratfA. on rar Una. for
only II ISO. If r wAni Ihla ona
au nt hava lo hnri)
A. L. Martin Company
aaAS.ro n
flra and Aata taiarahna. aaal
All W 0ld Aaa Pkoaa IIS.
mtkm oa TH.Kt
A raam aaltact. H. MilkI raam innd.rn and r.r
I roaaj. raod.rn kw ........S raam naw U. Hal AAA
S room, varf kiA rlaai
J. A. HAMMOND
PhiniA isti-- n
riRAt. rrrtATr.. ill k. hii.veh
a noon buy
brink, belli And lllhla,
larfa lot. food loratlon ln Hlsh-lAnd-
l 100 00 raah will hAndlA,
balAnra I5. so par month.
i. K Rt.DER. til W. Oold
rial InAurADOA
KOdM FOH ONE
l'iini.ipter automoliili' trip to
KBllnAtH City.
Phone Nt
CHICAGO MILL &
CUMBER COMPANY
UKNKRAL PIrANINO MILL.
Third and Marquette
Phone 8
Ituum i, I HIT. na' Natl Bank Bids.
li. iia lot.
W. G. LOGAN
Accounting
Financial Audita and Kiamloatlona.
in coma Tat He porta
Bualaaaa Byitama
Stocftmaira Arcounta a Specialty.
Bualnaaa Coinmlaaiona Kiacutad.
PHONOGRAPHS
Brunawlr-- and Victor Phonr.craphA
Hold oa TarmA
Victor, BruOAWIck And Oanoatt
KaoordA.
AJbuquerqua Stalls 8tors
111 W. Cantral. I'hona Tl--
rha Hiralil iii hi punch tbat
knocka i In- WANT out ut WANT AIM
rlaina KKMIH.ni
MONK1 Tl LOAN
suaai I'M uin- - ... dia -- airka.d fold Ubiral. r.liakli maOattllak A Baar, 101 Xurtk
firal HI
OOaPIBKVTIaI. lo... ,.-.-., dlaar.alA
a. Kara, i.iaarij .aaa.. piaaaa.
Laiwaat rata. BalAatAa'a. Ill Maalk
rirn Pundad la taa l.a'a
CAIUIN
Mff.aa Baara IA. Or.nl Ilidd rkaaa ltl--
aaiaaaaa in r. mi uaawarraaaa nilDR. S. C. CLARKE
lya. K.r Meaa And Tkroal. Olaaiaa fltlad
ii- Bldl Pkuna AAA
oil,.. Hail.a u la 13 a n. And 1 la
IH'MINKKK iimiliti MIIIX uIRJ MALI 1n:Tn, kaaui Pk... All
wau ira v a no'di
M A warned ia avaif tawu in alais to sn
aaa la phaiant Lurrallta buaiaaaa of bit
K36T
rilriFEttklonAl,
am an capital rsqaired. saceptuaai
Addrrss VI. D cars Evsalag
VtiR HA LI: - rUst mealing bose ia alats
A.ldiasa Hsi U'tfo. Ustsld.
IIU SSVIAKJ.NC
I WILL ajass yaar pretty giagbnt di ass.
for 41. uo Pboaa 1141.
IA
w A.sTRiK HatB aad faaar aawamg. Pbaaa
Phf us 1440 J
ACCORPIo.N I'l.riTlR- O- Aklrta snj rafra ol all kads N Craaa. 314 R. 0s
watb Rt ytyrraa 414
UAbAU RUHlf drraauiakar ana' 'uA,.,n7t
will Make or raiuodrl ynur afuraoau al
ar ruing goa ns slt fura. Hlala H
Roani g. PduiiIi sud Centra.)
l'lt tl NT 4 Hi Ii1' ItiN.ma III
UPPlCK RUOVIH iUa blaissa . wttb
alraili In al and walar. kurksr In lulu
VtpX
Santa Fe Time Table
W CriTUUURD DaJlr
I'rala Arrive Dal
Ro. I --Tbe Seuul .... 1 IBBM 4 IBM
Ma. Cal.f l.iiuilad 10 40am II luaia
Ra. T Fnrge Past ll.loaai II am
Ru. t Tha .N'avsja II :40am I lOaai
It Ml II
No. 3t) PI Pau Eip .. 10 lOpt
Ni. a 7 M Psso . 11:4041
Mo 2 It-- Ba44 r I'.r.ra a.45u
Mu 4 t'alif aJ b oopta n 40 pa
Nw. 4 -- Rama .a Blgbl 7 lipia 4 U0aa
no. iv iaa rrout .... iiausaa 7 aui
HMRR awil'TH
No t4 r.1 rum., a 44pru
.lo 4 Friu Kl Paao T:0 ua
Mil 40 ruiinrrla at RsUn Wllb Nil 11 fai('loan Peeet allij. Raaaaa City and Ualt
Coaat.
Mo J4 ronnarta at RsUa with No 1)
haai Olai a J"tnta raal and auaia af
Paaaa
FOR SALE
Two laSARt lotA. la too
raatdMtkal part
.f tnv.
Prtoa for galea sal
$400.00 EACH
AOPRxas sox J. d.
Oar af At An,14.
""$3,675.00
Bar a Mrndara a raaaa brisk la fuartb
wardi built la fsataraa. at.- Rieapnua
all goaA buy. tama.
J W. HART CO
14 W Oald. Kama 441 W.
ON CAR I.INR NKAR
ITNtVKRHITY
4 room hotiwa. adoba. piebbta- -
da ah etl , I al erpl na pore haa. front
porch. Lot btilba. A Bargain
niECKM AiNN RNAI.TT
roMf ANY
Real ISatata, Inauranra, Loaoa
NwUry Fublltf.
30 V. Oold Ava. Pbona 70.
I I (. Ntiin td
II iiwi M i. HY
' aPKClAI. HAnTHH
Ma. ltaia
tbe Dlsirlrt Coart, t'waaly of ISsrnailU.
Hlala uf New Mst.o
Vr.aa H rsndelarla aad R " Arrbalata.
Traatas Plaintiffs.
Adrltao 1. Hanrbsa aad Benrrsns. da Hsa-
ha i al al lUdai.la.
klPIII'K s HP.NFHV lilVP.M. that
ahrrai. on lha .'.trd dak Mar. I a a
a ludgnisat and final dstras as readstad
in il'.- a ware slylsd aad nuiawernd rauia
a Ad r taaa Id. ftatirhe. and Bsnatauda
ri an- irllim of lha lbsra
Ii, sud in fa. i rrur il Lsadrlaiia.
plaint iff snd R O ArrhaUls irasls. far
ib sum of 4. a u. wiih latetaat oall.4bg.SO Ibaraai at tha rata f lu aar aa
on ami in. from dat ! Ia4aai. Hb
inlafal uh fgag .lu iberauf at Ma raAa wfpar aal par iwonlk f rani data of jadamaM.
sn.i tn i t.n vn. . laarsast si iae
nf n per raul a .nui.i l.'iaai dais uf
.udiiurni, in r allh all rusts and dia-
aarwMaaattB hi said awli, iba tatwr ol said
arUn bavins bgatl to ablaiu judgiusbi ua a
arina an pa itl pruiuiary mils (itea ay
i dffandaata l aaid ulainiiff. aad to
fotaalas a awed af trust givaa mu edttala
prsmiasa hsralhallar 4r. ritsaitl toll a IB)
said plain iJfi by Iba am',4 dalaudaatB ta
.1 Itl r arrills In 'B) infill 'I tot pT :iipn.
and laieTesl tlua aa said note, all of which
r ill saarr fnly apiar frm th awiisra via
tila ia said aaut. lalsrsaoa thtisto baia
had and. - bi. aa, uJ) said dat uf led
meal, tbr andsri,nd bb sppaiaisa bf
lb raart ii spsriBI niastrr far las purpoa
nl ... IB ual aalais .! ri'iag lu saifl
d sf truai arinsM fars ralf n ... anil
la said in.. dears aad wdgwal. sat-- sale
In i. ii. a.l. aiir prwper an irai aeiie,
a prvvidsd hy law by rlrtga uf th ptaid m ra ai' apial ssasiei aadtr aaid
J ittfKipi.i ni.lit harrlir i in Ibal uulbs 17 ih day af Haptaaaber, IVil. at iba
hour ul ti i. i luck A. M at iba irotil rimtf
af lbs raurl btaaa in Old Albuqur rqas. Naw
Matiro. I atll affat fur a tar sou
bsII lo the highast sod -t tiddr ibarsfor
lbs falUwiac aroprt( fr Inparpo wf pajiai said fadguieut aad all
mala "t suit aad '.h aprilal laailst a sale?
A tartain ral or porimti af laad slln
ala, lying aad la Karrhee d Alrlarn.
Praataal Ra w HaraantU tiaaaty. m
hlaiiro snd ntorr arti atari dsarih4 sa
falUwa n, ' langth fmra aast la
ww i nst lha Berth aida 144 yarda a lad
soalb side taa sard la width irunt aurtk
tn ih on th aaal - itl I aidt sad oa
Ih wsat aide, 14 rda Ixmudtd ua th
norm iiy tana now ur toriaerir m retjru t
im. and bllraiuoB Haaawa, aa ike aaaib
by lbs pahlir road, on ib si by tbr niu
a uf Raarhoa dr Atrlaru. aad ua tb
Weal by the asw areajaia uf Ih rumaauall)
at Kaii'hos da Atriaaa.
Tbat uui of tb prorweda ol said aaU. th
uadarngnd aai'lal laaatrr will pay firat
lbs court rolls for aaid aiill and all ar-- r
tng roala aad aapnaa nf sl loaalbjar with
a rsasonekl f to tb attorn) aipU)d
b taiatllfs i.i i: Isirrkwr ald dd
af nasi and lo th apUI ntsaUr sppotetrd
b Ih riiurl ih balab' rriuainlna lo b
spplirri tu Ih jj l,in. it of tan 04, B a ra
in i.fts ra darriaa with Hilarsat IBrraoailirt Judgaicni rial In dat uf sals aninuat-ta-
'a 4714 Hpiiab 17 lil, aad
nay rams mine nione) il tun aaid
sal lu b paid la lh- - .tafandsnta uMiu r
sonabl daaiand
K il AHCIIl I.KTA.
Hp, is' Masr
Our ab wsgk far 4 oaaruilt waeka
Aug 4a JO rvrpl
CERTiricAtE op riUMo:
No 1004
MTATK tP NEW MMI II n
WT AT K CCHPtlRATUlN Ci M M hMi IS
Of NktW MEXmi
I in (art Hiataa of Amarlra.
Hlal of Mew M. ;i..
la llaralij Can If lad. that I lure was
f iIa rt tut rrrnrd ill lha aflit a uf lb Riall!aiu(Bliun ..i .."tisii ii ut th htat of NW
Maailflw ua lb dial da u' Auauai. A l
Ibil si J im a'claek P, M bi th TOl.TRC
1.1 All: I'll M PAN V N.i Hi... I. la
blltlr a i urpuratiun rgsnnad aadar lb
laws of Nw Hriiaa. a i.al sutrl ,u
arnl iii m niliiit that sal'l cop iteration bediasild aad ha being satla-firr- t
thai all of Iba jarrqulraliiviits of hVrliun
CALL UP
When you want eompatant Help,
a Room, to buy Anytbina;, to aai!
Anythlnv, phona I4a. An a par-leyed 'Want Ad Takar" win
and ba ready to taaa your ad
a you phooa IL
Barald "Want Ad TakarV ara
thoroughly trained advartlolnc
trrltrra. Thay hava been Inatructad
In tha ait of writing WANT A1K4
tbat 11 I.. If you do not know
aaa- My now your nd BbOUld ba
wordad tbaaa operator wilt help
you.
HEdMEMBER: Wa hara n etnavIflmtlun for every purpoaa and
raaiiltg for tboaa who una tbana.
Phone 345
COUNTRY HOME
T room mod era HOMK, IncindlrtR
tea4n ht, auartrie light plan: In
fa f rrythtna fin
und haaata. A r tn alfalfa;
all klwda of fruit tr-- rn RrapA
tlnaW; Wis rtf tha flnavwl twaia) tn
tha vallay. Fnr pflra and kailoit
ra
A. C. STARES
Baal Rilala aad laiaraAdd.
SIS W. Oald Aaa Pkaaa III
As Loaf aa It Lasts
$15.00 Per Load
(Of about 1,000 feat)
Call witb Wagon
Terms Cash
McKinley Land tV
Lumber Co.
AlbUQii.rqua. N. at.
FOR SALE
Lull- modal 1211 Kurd TourlaB
.Sr. In iM'rf.i-- t im-- li.mlriii
USSI look. Ilka a naw tar. Ir you
want a harsalr. sat litis ona.
rant
IIHAMklKI I. Mi.TOIt ru
517 Nurtli ' ..... SSS--
HhUtatad.
I.ISl, dl
a bera dali
NOW, THr.Rl:PiRP ap-- lha filing
na of so afllrtit.l ihuaring .aat
its rertlfieat has he a pablishsd aa ra.
i laa tb aaid ruraorilinn BhAII blaaaiiaaf
Tb prLaipal offir t tha said earaara
on in lha Hale U al Albaaa-a- t. sa l n.
am of taa agent ka 'bare i harv-a-f and
i ii. wham ar . . t aaiJe U Mr.harry l.sninard
in ri.vriattxi WHtRnup. tb Mai
ii .. CMBsaUaiaa f tb Mai af Nw
i. ha rnad Ibis rortltUale Us laslgW"l y its Cbairntan and Iba aaal af said
wmatlssUn to b afflawd al the City af
Ka oa Ibis 1st rial nf Annual A. D
1M1.
H ' till II WILMANR. Ckalrw, an
Mir. I. (IHHINIIN nrkAug ai and IS.
tV4
with
ilred
Of EXRCUTOK
In the Mait-- r of fbe Ratal of K VOrIT
fill. iacadMOTlCr rv brbr rWaa that Edwfa(Iriffilf 1 larular uf lha EalaU of R C.
I. t.lf.lt. .t.fP.a.J. haa flrd la tbe Pabale Catrt af Hemshlle ruaaiy. New Mat
ht fiaal rart as 4i"b ai'atrtr andb si niril Tavidav tha
aialh day nf fWadetaW. iatl. 4a th day
tor nranni oLjaeituua, ir ear. iara a, tah Ai'o al of Saul f n Sl rawsirt ml said
ajaaaataa
HOT1CS
witna my hand aad ta aai nf aaidProbata Coarl Ibla iwnly sigkib day af
Jaly 1471.
PRP.O CRfll.l.OTT(lark of Maid Prnbei Caar!
Ad SR14 33
Hurry Mm
When Wall h and hlg
wir' urrlved ui th lop uf th tnoun-iHi-
whhh lutil t hanard tn u bnpfxn,
mi k inouptalii it hadn't ralnd for
dayn und davn, and thi hadn't had a
diink fur knowa when.
"Hurry, Ilit urged
Wully. We've Juat a few mote feet
to then we ran t4URa tha white
froaung that aerma to h ao
atai t hark. home,
n- - ihlna rare, Mr. Hprtnkle- - Hlow.
han kept hla promtw about tbe tain.
Not n nrop wince we
Wally took a few more eiapa and
the whlti- aiuff he thought
wan fioatina und dug fa down
dawp m take a larg- hltc
he RitVf a Whlalte nf ihdlght
allinlny" he rled. lu hu imrchad
llia Hmrv Miw
iti.,w n hut pi InkU-Blo-
meant when he aaid It waa froatlng
Whnt li- raa meant waa float I'm.
yuf lia kattar than apiing water'"
A rtWAUi
TliR RAL.
Will bur a
tirlcb h'rwe
yhhor h'ncl.
.i liiaw bfX C. HCAR: OK
South Garage
fa! Poufh Baconil fttraat
o pan ad
V' xx MlnRfrmt'fit
Auto CRr and
All Work
CbH
70V R.i.ith Itaeond Ut Pltona lal-W- .
Itnum r'-i- r One lanari(fr'r
Anttmuihilf (rip in ,iv
t'ily
Hox 40, Cure
Arrested at
iSocorro on Liquor
Charge Pleads Guilty
TraaiR Rmalllo. wtiti
oewalrig anrt llMtrr
i,ik. ti into cuatody laM nfRht by
hlblllon Agent r. h tit
ro, it i nl Li ougbx tu A u uu
lieu i In a xs 't u u, a lg
run it HiHii u Comtnlaglbnat' li
' I'Lii-i- ihla in., trill. m lei
iUI
tl
night
Tha mav of Jraw Ribwra. who
artsated at n m.ft iriult atnd at IUa Hatui-da- night, haa bean
tlnuati until tomurrnw.
for
r.
dad
and
M.J
fore
Disabled Soldiers
To Plan Tonight for
Three Events
Mann for thrtaa big eventa ara to ho
rant on foot at t.i mnattng of tlt
aJlaablod Boldlfra' laagua to be hald
In Ih training reenter In tbe KnrlHi
at u' cluck
Tha thrra cyanta lit' .ode the ne
nnnual i the Iraaif
it)-- nn'irtiii li ! intitiMia fUiil th
i.'tn .'.'.p All dlaRbbbal f in
NWrVicw men are rrrm at- tl tQ lw fit
Ih ttllllght.
Your akin haa mure 'ban I.fRo.aoo
Iroraa. which, and to and. would lw
nine mllaa long.
John Rl'lley waa tha Invantor of
Ike etrlpper nhk'h would both raai
threah tram at the name time.L J. y U at,
ADVENTURES OF THE TWINS
FROSTING
Hy ROBERTS BARTON
NOSSQ
ih, l ri.il. hln partlMil llait ' iii. U.-.- .I
i Inn k. Us kaiHm "
Wimdvhut
Woodchuck."
thick
evetywhete, and
i
left"
raprhad
bin
Ruddenly
"Oh,
i klna
up WonuYhuck.
t
heal"
i
HKRAl.n.
Btmh
End
Tlndar
Repatrlng, Waahlng
roliaklng
Ouarantaadl.
ANDY
Kanana
KAttaRR
AtUlrcuH Ilprald
Man
iranaprrtlng
UQrrdAg,
fur l
Big
huU4tnB tantASht,
and
OI.IVE
RT0R1
jimliift"
ami v .il, Ihkeit up it mouthful.
In i.i. t und Mtt Wally ill.- now
uiilll they thnught they would hurat.
Hiulnkle Ulow on hla magb-
aaid tn Nano and Nl. k in their
fart-e- Hhttea tthy had followed, you
know, "ntdn't I tell you that Wally
wouid like anow better than Icing by
the time he got to It!"
Hut what wan that Mr a. Wally graa
aaylng? Il waa'anmethlng about tlng
ahead of time, and that ah and her
hueband had Ivelier 'rawl under tha
anow and g' lo aleap. Wafty waan't
euro abr-u- It.
"No." aat. I Rprinklr-Blo- nppagr-Irt- g
bealde . " to hom and B4nt
tht- i est of the Bummer in peace.
Wally. do you want morr dry weuther
for your trlpT"
"No." anawered Wally. "Will you
ptfiin- nptii vnut ha murki-- 'llg-u- l
ir t irtiovs. ti" I didn't know what
I waa enylng before."(To lb' Continued)(Cnpyright 1921 by N. fc. A.l
K I A I TUANK VoO T WSM IU'LtO UELEN LOUISA j LVVAwlKOW J VA COUlO IP VWO ) w!
.Vftf& lOOW FDECw:.ES! WV NAMET I S PLEMIMS. JT VOU'OE klhlOA W T CoyuO SAV 7 TgUL AS B A UE W- -
MMUor-r- u' N6W FBECwiLES- "- SOOO LOOa?IN' ? L. "TUC SAMST J I AS T ??m--
-J 5lQU? T NEvrtJ J 7 UATT J TT'l'Sglf K T
WOJTT
S3 PASTIME
il
COOLED
LAST TIME TODAY
WILLIAM PRESENTS
BUCK JONES
Vb Story of Two-Fiate- Pemktr
Also r",r Mrw ami Mull autl Jeff f attuOM
Special Added Attraction
DEVOE & ENGLAND
Musical Act
The Mao Who Whistle to Beat the Band.
Tht Little Lady Who Makes the Violin Talk
REGULAR ADMISSION
BTHEATERThree Days, Starting Today
HIGHEST CLASS I W EVERT WAT
Thomas Meighan
IN
White and Unmarried
But Open for Engagements!
ADDED ATTRACTIONS:
"CURRENT EVENTS"
"BURTON HOLMES TRAVELOGUE
REGULAR PRICES
IDEAL THEATER
Highest CI mi Photoplay Music Latest Hits First
Big Double Bill Today and Tomorrow
William Fairbanks
FIGHTING
BILL
The Most Realistic Fight Picture
In Many a Day
A Tale of The Great Glad Wide Open West
ACTION! ACTION ! ACTION!
A Story of He Men in A He Mar 's Land
AND
Hoot Gibson
THE SMILING COWBOW, IN
WHO WAS THE MAN?
Not a Serial -- Complete in Two Reels
No advance in prices Continuous show
for this big bill 1 to 11 p m
n ft) i ill
Song and Dramatic Recital
in
EDWARD BR1GHAM
nsi.lti i. x I Inv i. t ill Its rONttiHT, h v .
Ic t'raam and I'ake Inrluded. Alan sel-i- tti iIiom- wliu come llfler
th t'uncerl.
TSey mtj set s sl t see rsalsaa ysar sietar it II se fat II aa r.Hrsst Isre
A
.i.i.li tell wsly ear tsr.
The Milnen- - Walton Studio
liau W. Onlral Ate I'lenu- VX.1
ROTO
Wa halve lltotrd lo
IS! North Tttlnl
r..i;i. ion mm:
lull- llsein lllrr tin dayun. iiluhl-I'HII-
"s"
I rl rt s l o.
Am
FOX
SHOE REPAIRING
rtaa tVaao ftatalrla. Ott' raw aa I. T
JatMib Sandler. 406 Wett Centra)
You will tlttd U In our Class)
ftMi Oolumrii
I
--ar
For Sand and Gravel
.4.1.1,
GENERAL TRUCKING CO.
raowK i
CARS RENTED
llrtxTa l urnl.luxl If IWIrwtl.
Rates $1.00 per Hour
M UtTINO i i inl Hank ru (4 Tlaksa 120 J
POLL TAX NOW DUE
nod payable at the High B.hmd
l ilkting. em tier tit Broadway andi'cntntl avenue Call ui orrn-- or
mall i hecg to
t I I Ilk llt.(i ( p i f v
tat ALBOQTTOQJB BVMmrfl TTEHAU), ALBTTQUXKQttX, WBW MKOOO. TUESDAY, AUO0ST 33,
MARKETS 1 SrJtWII INI
New York Stock.
NKW VOHK, tw it lta,
motor., en.i.tmieiitK nr ill
HtitbHIliitK (eaturea nf today's attM.'
aatUTk!. Other iMUra BjM eloped fur
ther raartlonary tendenetra Seles
approximated. shares. The
Ann I Iran Muar ,
Amrleaa T. T I01U
Antecmda Copper SI'S
Atrhlaon I
I'hlno iVpner SI
C,
. a i. m ssi,
Inaplrnli.-i- . 'opper I
Nortbam I'm 1ft. tt
linadlaa am
Xoulhern Pa.irlr Tf. s
I'nltm .i ilt- litV. . fktvl ... Til,
Mist Yurk Mattel
NKW TtlMK. At I.- - Crime
m. i. until. 4lr ... hnwMr.eular. aterttn demand 3. rabiesllH.Time Inana aien.ry; t days. " ilnvs
and II month. 4ft per rent
''all money ateady. hlh It., lot.Ot: riillue rate. is. iilmtatj. not.
I.l-.- .- HtHKVt
NKW THMK. Ana-- IS Uhvrly
bonds rloaed JS. MS 19; first 4a,II7.S0 hid; - 4a. SST ,. flrat
' - arrond 4 '. a. 174.third 4 Ha III It. fourtll .'.117.11. victorr, j tel.!, rlrtori44. IIS It.
Nrw VHl ........
NKW ytlKK. Am II INK tanilosad ateady; IN.'!.. 111.77: two
tit. la, Jan. 114 20. Mann. M.:j.May. I4.4.
MitaT Market.
niW ViiRK, Alut. IS. Kar silver.d.ianeal It '. Sitae, foreign, tllfcc.dull, eleetrolyll. spot and
nearby. 44 4 lie; lain ItlllHi.Tin steady: aol and nearby.III. II: futures. II. II.Iron steady, price unchanged.
I... 1. steady: atMit. 14.4.
Zinc dull. Kast SH ... ,,, dellveri-
...i. 14 Itttt.t.ii.i. aM.t. 4 M.
Cbiefto Board of trade('IIICAOO, A u -- Wheat opened
, rent higher un the r board
of if tOtUy. adi am . ,1 in full cent
o.er .eater-day'- flmah and then raaad
off Initial prbea were $117 tt.1.17, for Stpttinii.t and to
I V fot I nriiiiir. Trad was
ngnt arter miw ecatlered mlbuying; at the Mali, especially In Hep- -
tember. Thfir wan aome moderate
nmmiaaion liouwe buying In Decem-
ber. Country offerlnga wrre reportedlight and export demand alow, with
advie that Km land waa repeating
at lower prlrea. A mlly at
the ml uf the firat hour rarrled pil- -bark to around the opening
Com generally followed wheat,
atartlng . to rent higher withMeptember b to 61 ceuta undi4 M to MS eenla.The market wna heavy, the rarh
reresaion being In the neighborhood
of a cent under the opening and the
auhejueni recovery being alow.Oat. opening 's f cent higher,lost gatt) fractloiia and then went hack
to yeaterday a rtnal figurea. Kira
trade made Nepiftnber li to 24
,...' and !.-.- n. :.. aTH 1u 17 H U
renta.
1't laiona alow and generally
unchanged. (he hug market being
alirhti rtmier ilian and
j leretpta at the atock yarda aomwhut
loa-i- than ewilmutea.
The arMgd market bemnie eriatlflater and btirea fhn tuati-ri- n.alulv on!' tiadlng. un u runge of about X
cent. The i lorn- - waa well aboveflniah with Heptember I1.1T4
to $1 and Ini.ihIm-- fl 19 toiHThe eovaj intirki t averaged gener-
ally louir but there-- .,. enough aup-po-
to taiae the luwent artegg to with-
in u frn4ttou of yeaterday'a fimah at
the cloae, I inn prlrra Were bl tohi tj . . m(h rot 8rptember und
t . for lieeemher.
loa-
1 7 4 Der $1.1
'om MssMt., 14,,; Iter 64r.(lata 4tpl M4- I . JTr.
Pork Kept 117.00.
Kept 110 47; Ott., $1 0 tf.Itiba Mept tt OO, Orl , $ft t6.
Livestock
WgKVBR, Aug ttle ra
relpta. I 100. marke t How undbaef , b.00l 7 00. i owa andhelfera. J 004..oo. talvea, $&.604p
1.00. and feedera. $3 f0r(i 00.
Ilnga. rereipia. 1.300; J6 renta low
er top. 90.VU. bulk. 7 00a.ft0.Hheep rerelpta I.bAO; ateady to 2ft
tenia lower; lamba. 7 fia 4i on ewea$l oof4 0o faagki lamba. ou vr
7.00.
KANKAH CITV. All II. -- Callle re.
eelpls. I6.&01I, steels BaOatay
sl ud spots lower un
grades, tup yeurllns. IIU.IS. Ieatheavy sleers. it.Ml Muaronllne steels
mi ruiunln bid. hi,,, k.
ateady lu slr.ri; tiuully uny rows
above f OS, most aales. l fitt4f4 ?f.;
.ii lliiat helfera, It. ratvoa aleudylu unevenh hichtr; prarlu-u- l left,
t.'.o. odd Iota. It on to shippers:packai tup. it.oo: all oiher til tatateady; eaitneis lnoatl II. 71.41 2 00.bulla hiustly l.lit 4.; early salesslo.k.rs. IJlMiS tl, m, good roodara
old; aarly plain kind. :..ai u 7.1.Ilus. reeelpis. ...... open alow.later sales more active, mostly r.r
to 40 ocnls UttMri spots off mure;
choice Ii his lo packers. Is so, to
shippers. I 7I; III and III) pound
weight. It lbtit tO; biddinic 17 JO
un prime szt, pound hugs; bulk of
aalea. 7 1.01 71. I.. a! sn.ck.-- plas11.00
Mherp receipts. It.flOO. sheep
slcudy lo cents lower ......I f .i ....
live ewes. 117114 00. lunihs muallv
... cent lower, some names off IIcents, heat Idahos It.tl. native.It. II; few snl.s leediua luml.s si
elite lower. ally. 7 II.
CHICAOlt Aug 12 - faille rrrelpta10.000 tteef !,. ,ju, arly aalea15 to ri renta lower, top fit) th, hulkl eri bulla, tt. f.oift&o; ahe aim k andbulla alow and M. ud lu weuk. bulklat ahr atork. 4 00s00. rnnnrta
und t titii ta tnoaily . TiOti J.zii. bulkliolognaa. I2&V 4 00. but her gjw4flaigeli $4 :0a f. f.( ralvea f.ti -jl'lghi i. bulk vealera. $a. tVO n on,
Mtot'kela and fataderi atead.
Mugg, rgtgglptg, arllve tuoat-
l tl oatgia lower, bulk of aalta. un
1 lop, 40. heavy weight
7 aa.o; medium weight. U .bOil.; light weight. 00tt 40, lightdghta, $N.7ftgt lb; heav parking
aowe aantaoth. $7.0041 7 .&(. paeking
owh, tough, $a.76i i.oo, piax. $0.00 aj
t oo.
Hhrep rarrlpta. L'ti.000; agthrg IgltttM
aroMtid yfc wet pai k ta log
early. $0 It; t.at. ont atrlng
w al. tn luinba ..in ui Z'.' lit luWt--
BUT CAM CANDIDATE
GET ON TICKET
Max Gutierrez Doetn't
Know But Cutting Said
It Could be Done
Mux CfUtlerrei. who lathed a rail(or a ronventlon of Indfpehrtenticpublhana In Manta Ke on Thuradn)
IOUv aald he did not ' lim a
t. mhdate for Vnltd Htaina aenalor
rouM plared on the ib ket at th
tale date, hut epreaad the uplnh.ti
toai It he done.
He aftld Hrnna-- M. Cutting, r
of the s.. Ve New Megb-an-
Who wna In AH''tHerue durlna th
, ,. innrentlon. tald there
waa atlll p'ettty of time and he wa
ai ling on it - nplnlon.
Thr law l euuii thai thr itnnir"
of all canttMatea be rert.fled Jft days
I t fitrr i he holding of thr
which waa faftt J" at urdn ;. unit law
vera here were of the opinion that
there waa no wa In whii-- an lode
pt ndt iil vandidnti rould he placed ng
the t kel now.
Th ontjr rtTnurae. It wra ftald.
would 1m far Ihe to endrae either th. i (miMI att or deuoi-
t'ratlr rantfidate
SUPPER TABLE
1 GOSSIP I
ih.i. will Ia n nMtilng uf Ufm
iurnitir ramp No 1. Woodmen of the
World at the K I halt tonight .it
7:90. All memliera at urged to ailend There will be uniform rank
work und Introduction of a larg i luaa
of randtdalra. Hoveral applu-atlon-
w tut tranater rarda air lo It voted
"upon A good lime la vpe fut
everybody. Vlaitlng choppers are ul
waya arelcome.
Tho vnnJilii, .,. i, W u ,,,home of Mis f, w. Waltar. 0m7 NorthKlrat atreet VYrdneaday adetnoonMra Johnaun. Mm u . ..i.. ,.r ,.. .....t
Miaa OriiTIn wlfl aaalat in entertainingAll Rrbekuha Welronie
Thr Clara barton no nHr la I n
wl giv. a program at theI'reabyterlan rhurrh thla evming at aVsjrk. Mra. Dixie L. Uwen willplantation aonga ai d will be a
'ompanied by Mra lawla Thompson.Boa will alao apeuk on the ttu.t flar-- l
R niovement.
KtanUiiMltkjM for the puJUtn of
aaaiitant nlaserver in the weather 'thave bien announced by the
civil aervtre commlaaloii fot Heptrtn-lee- r
7. October ;.. and N'nvemlr IIIMI, at the following place in and
near New Megn. Albutjuerqur. Kaat
Vegaa, lata t ru.es. Kmton.
Hanla V and NewMetlrn; Durangr. and Trinidad, Colo-
rado. Amarl lu and El l'aao. Trias
ud ''hfton. DougUa. tllohe- - andPlagatuft. Arlsona Hpeck.il on.
tdona are glren eg.grrvlrr men. but
nil rltlaena hetjeen la and l. yearaif eligible foi eanlnntion Applt-ranl- a
ahculd at om-- apply tn ihr
civil aervlce roujmiaa.on. WaHhlnglou,
'i to Ihe arrielniy of Ihe I. H civil
aervice board. Ilenver or to ihe lo
ral aecretai y at one of t he pi..-- h
nanu-d-
Ili. rc Hill kg a rrgvilar oftl. K W'aitrn poat. Woman's ItehelCorpa. Nil tumorrnw afternoon atJ 30 o'clock. In I. o. O. r hall. All
nirmbet) p(j ueal cj lo In priarntInltiailon.
Thrr' will br an Uv MMlal
an.i mil ig i.. p., ,v Kdwanl ItiiRlmm
ai the ' ngrrgnilonnl . hun h thla
evening. he cream will h aerved
after ihe oogagrt, Thoae who cannot
come to Um ctntcrl urr Invllrd toMgag ftu r gssjjgjgg and rake after
the concert
1'irtl Dot. ii rcartrl in llir ggggggthla morning thai a horse belonging tohim waa at oleii roni flecond ai ret
and tml nvrnuf thia morning.
Thr car driw-- h I.. i ao.hdei! with a aiieet ggyi ut jocotltl
alieet and Mauiuettr gvemie ai I',
o'ciot k lai-- t night, arrordtng o a re-port to th- - poll. No dumaac a..leporlrd
Th ll.nowi.rc.N rt lull uf IHm .i
Will b- - gurala ut Mia. John Darker at
u plrnn lu be held near l'aaiilo onThurmluy uflei noon.
TIm- - Hoial Neighbor of Mm... ,
and Up Mudi Woodmen will h- r
a Jotnl aoclal Wodtieaduy evening a i
a So o . luck in I. l. K. hull.MPggborg air requested to nitelilenda
gMVaf graniliig llrrttkolm Ioh-
a divorce from Kdwai d W Hopt.
whom ahi Iiargia with daWOrtiofl ant)
failuii- to UMspfl her. waa algiu-- bJudge M K ID. k. today Th lei
alao um u in ii I'd Mr. Hope sj pay j
Mia llnpr $;M)ii nm hei ahgra of
their ton " pt ifpi i
Mra Spiu n ma him vm lint I'lu'.n
Mil li thclhti. Datknl to
onlrr ii im, North Triiih
si Sent) for p.. . h- -t
I ..or rkiUara. mil sn lid. fax.lur wiasl: II. nil., am. mol Halo.I l .. plHine l.
sl Munpl tuiraw ami a.
sxVllr II..,. iiri la .
DEATHS
m Tkt
frn. Oku .l.t-,- .
ban! it.. iiiuimni
t hap-- at a ' ka
Ha i liar tm in, Krfujru
arMBgessagu
at
aboui
beat light
um ral nf Anluala .a
awadoi Na(roia i'rollull luiirral
ml a Kama
im.i Vr. (katei se pin
ul.l 4 Sd Atr ..... loakikort Un ah- i aarvlted hf twa anai in. a bavr am ral twa
mailt' tlai. ia a ggs are la rkarfr
$ lt othcraggggagg atlower,
Hut
Meld higher; aher
stly: feeder lumi
.tagrl.gdpi. k.40.
Prod nog
riflCAOf) Aug II. PoUtoea alow
and graskk; raralptg 12b runt. Jrrarylobbh.a ggrkftw, $4.00; Idaho Colo-lad-
and Wellington round
Ntio.iakn early Ohloa,II II i im Tllningglgg. l tut 4j t;Dm rlvrr Ohloa l3.riVI.aii, KanaaaJl lab ul. hi. ra. f 1 oo.
Ii. m. t lower ; laggggrr Sfttpg 7r.
atandarda .14 S- firta. 12 'a t :i i
ec. nndN. ao 4 10 4 c,Kgga unchangi d , rect lpi", p.sa?
Bgggaj
Douilry nli
spilnga lUf.
Ittwi t ; fowl I a i ro.
KAKRAR fifr Aug. Il.-K-
.Wei ft rats 30c, IDliutiei and pouttrj umhangd
TO TACKLE BUILDING
ORDINANCE FRIDAY
Paving Bonds in Sum
of $23,000 are Taken
Up
The rHy --rtimmlsslon wilt meet In
special g1gajga Friday night In laralr
Ihe building ordinance on final read-
ing. Members of I ho Alhiiiieiiiie
f nt met fraa aaam latlon nnd tif ihr
I'liiniberav union all! be invited to the
meeting to preaent their tiewa con-
cerning vgrloua arciftina of ihr ordi-
nance.
Thia waa ihr AawMga of the city
rommlaaion laal nighi. Thr
have lieeo particularly con
ennod with that aecilon of the ordl--
a n r relating lo Ihr lpe of build-
ing, allowed In Ihr inner and outer
Tire limit- - and alao with thr eeriionproviding thnt plumhera n. Iute
a llcenoe Itefnre working. Thr n
decided thnt tin jo lion ahonld
m taken until ofitalde pnrtiea had
tteen given a chan. g i pswtSMl th'dt
v lewa again.
10 v log bonda lu thr nmnunt of$fS 000 were iniutHed by Ihr gJtf
laal nlghl. Ihe bonda being til $i.00danomlnatlona. The rommlaaion
a hill fio Hli.int: Mrothcra forihr burial nf a pauprr, but Inattucteiiihe city clerk to Inform undertaken
that Ihr a- ba In the future nmt bgpaid bv the county in accordant.- uiih
n ataie law.
Thr rommtaaloncra allowed thr re- -
neat of thr I tiiveraltv ID labia He.Velopinent ciintanv lo eaehange ahlp
ment nf fdpc ii haa coming for ?!'feet of cant Iron pipe ladongtug lit IhrMty The plpr. la ncetlr.l fnr thrHelghta water ayatem.
A rrtitieat from thr t y Kleclrh
company lhat Ihr further grading of
the Hon th Kdilb atreet track Im- in-ferred unlit apring waa allowed Theletltr from flgga-g- l(o1uiKt"n pn-a-
dent of the tit KUclilr euman
atatrd thai ihe rompanv wua no
making tnuiie) and that thererure ihe
company would be at a dlaadvatitage
to do any moie grading at thla time
Albuquerque Will
Have 2 Delegates at
Painter's Convention
'Albuquerque will be repreaented by
two delegalea when the palnlera. sign
writ era and gUidna of America anret
al I a)laa. Texaa. tor convention unHeplemlter .I.
D. It It II K to be the delegate
from here for the algn writ era andglaalera. and I, II liana.. n will i. piraa.pt ihe puintera. It wua announced
thia morning U I Hhamphan. pirn-Iden- t
of ihe ( i ntra I Itboi I'nion hml
been 'iioaen u de legale for the pulnlgrg but he has Juat dealgn.itrd Mr
Hnnaon lo go In hla place t ne thuli-ann-
delegalea are expected to be In
attendant-.- The lonvrnilon m tn gag
Delayed Trains Carry
Se vera) Celebrities
Through the City
Delayed train So. of yeatt idax
wbi. b did not at rive In Al)uUt-ip-
until after n . lock iIiin mtu ning l
of g aajl of imI..v
Arlsona. cat o it ggpsjraj i olggsj HaDoughm l alrbauka ggjsj wife, atais
In the film World, J Darker Reed,
movie wilt, i and alao Hamurl Hgaav.
tht- Ian ar-o- i ggwagg
player of I'oland. wnr tin tin tra.n
en toute taM The oiiug heaa wiaunt
waa accompanied by hia fatherTrain Nn z and a or yeaterduv
No. 4 arriving In the eUii houi
of ihe morning. Tralna of lodu
whila dtitixed aoniewbut lit aSfl I rack,
were approa. hlng their noimal m h. .1
ll le.
Train No lo of thia morning gagg
on tln.e and train No 2 utid No 4
were leportetl at 4n'loi k atitl H
o i lo. k Ihin all t noon.
PEOPLE YOU
KNOW
Itadlitior r. pairing, gulcbh- Auto to.J. Htockley I.lgon, who bua br
.oiimtted wlih the bitdogual gurvgy
oaXatM here rime June, will leave lofor nn i xtt Ki Inapaa i ion
nip ihiough th. mi. idle w ait 1. algjlealie will b me. ted Willi ihe LlUlogical aurvey in Michigan In Iho inturr.
Hull for dorrr waa Died In the 'dlalin t i out t by Kilo II
Mbbllelun agailiMt t'lgrggjgg H MIlMlg
ton, in which ahr thargra him mhoileseillou fulluie to aupputl lo iMrg, (1. K Angle tt iwl i u u g h t
Mlgg Kilheilue Angle airlvt-- In At-
hu.iueiipie thia tWOrnJllg Oil H.I lit .1 l'f
Ii ain No 1 o eateribiy, which wa.--delayrd b a w a xhtml hi at uf WltiH- -
low. The have been ight-- e lug In
tarloua partn oi 'ullforutii.
D M Hlevena ratgr t Inat night
from owlea. where he look hla fmnlh
to their cabin on Ihe IVnm f ifMirt hn niiidtt lo t 'owlea ulmoal Im-
luiMaahb. nu account of Ihr heavy
i Sing.
M i M.I I II I si N
II. I. '.
M. Miilulnali J. A
Hi iiiishu t, Mottntalnalt.
MakaX CM Ian ii lHerfl.1.1 Ui.li
si .ni. t : Mo. nil paarriaW. Aio h.
FOR SALE
My aiii'.mnbi:.. tinkland lilt.
neal palalM, lie. piston nuns
ilea sirlns, new- liallerv ntt
.a il.hl.ou nl I'll, e 7.'.0 (usli,
Ii III K. Mil. I.
Pay your Road Tax at County
Treasurer's Office and avoid
uit
ALBUQUERQUE FOUNDRY 4
MACHINE WORKS
liritlgrn ami liiillil!ng
Aluminum, structural Slrvl for
( ggglafeBg in Iron. Hints, llrooac.
I llgllierr. oh i ..
Works alMl i mm. . lbuiiiriijuc. M
1M1
LYRIC THEATER
THREE DAYS STARTING TODAY
The Truth
or a Lie
Wgggf V
Ns aftaj$Pa
' ' Ba39 nji KnligkaY
aaSatT gBSaT uNln HsaNaei Hk
KpJtliUgkJlJ V " '5vjaFnlaaat
With Miriam Cooper
Added Attraction
Hubby, Behave
A Vanity Comedy
SPECIAL NOTICE
The bcaril of count) rointn'altMinern
of Kernaltllc rimniv v.111 meet Ihe'
teni h day of . Itflti at
10 n. tn. at the county ourl Iioiim--
Old A)bUqlierfiie UC notice la
r.erehy given to ihe three pollllrnl
partlef. the It r publican a. I ndey.t nil
enttt and lb nil-- , ao that Ihrv
mav hove a Hat of election judgea
raad tor thlg meeting. At thia iih
lug the boii id of county commlaeion
era will vrlecl from the, llala llitei(in;.! fol p raom in each pielnct In
the rait nl to act ,ia J'ldara tif
In be held HepliMulM-- .'O for tin
select joti of a I ' H Hrualor
(Nlgrnsaj) t i:i d ty .1 i i
t'ounty lie r It.
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE 81GN9
PHONE 1W 317 W GOLD
Thr I to-- 1 .11 tit t aft In Ifew lit I
I lllh t ut m Ho s. A TIm
Mlghc-- I 1ttallO al Ihr I owitDrMf. tih4t. gWl ga
Liberty Cafe
t. 3.
lit i ill i ills i IT.
A i rim I roni l (..
MADAME ROSE
Diet ywtiM u i n
gnio Itgaaffptf at Um l$pjgi llniii.
Hooni Ii. I niiuli tiutl f ritlial.
25c
TRUNKS MAULED
Anv Pla.e III I'ily. We miive
Albuquerque Transfer Co.
I'll, ns Ml.
New Mexico Steel Co.
I tit i rMit alcil
I h il Dolbrimiki i gsjsj i hb r
Ulitll s. srcoml Nf,
IM g ItOS.J
COAL WOOD
KINDLING
HAHN COAL CO.
-- with a
dependent
on
oath?
Regular Prices
RlEDLING
MUSIC CO.
22 West
Cent i ;1
"Everything
Musical"
Men and women
character and eneii;
make successful, hon
orable careers, selling
The C
the World." Call
or write J. H. Coons.
Albuquerque, N. M.
Agency Manager for
Ww Mexico and Ari-
zona.
THE MUTUAL LIFE
INSURANCE Company
of New York
( )ltlfS(
Host in tin
life
her
ol
in
in America:
.1... w.i orlf I
LIBERTY
COAL YARD
Gallup Anicncii Illnnk
Suganlc ami Swastika Coalt
Red Cedar Wood
Prompt Satiufuctoiy Service
Phone 279
AM. ullon. gtf il.i. t tlI tMiil Hla. V f H.
Thr orBnniggtion knownJaag" iM hereby rxprllnl
ft oo ihiM lo. a fot cuiim (It iV I ;i
"i RKKDVKM ACCOkDINOLY.
B ortfor .i tho ftgrrgtin
k mm, r pu .un ItPTRM)
Auction Sale!
WEDNESDAY, AUGUST 24
At 500 South Broadway
Sale Starts Promptly at 2:30 P. M.
'"' ,f fumlturg Lo ro In ilu highral bidder for cash NoloIhr follow in., icl a lu 14 Di s... i hifiinit-- rot k era hdapriurtt and ntattrraaaa, km ion onWaat kit. hen range, luhie and
' bit j r aland to hit, dlaham. rookjnw utrnalla ami mgni oiher nrtlrttw
not o.afiioaitl Ii it i. bourn- fnrniNhlnva you peril, tjoni fall ! hr
nl ihia aalg, Thoae u arc nil )u A l n Illlon, umi nover liorn
ut-- by mi k. D oo h.tioi prompt)'
J. L. GOBER, Auctioneer
